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Paul Althouse Appears Before 
Appreciative Audience In 
Memorial Chapel
S h o w i n g  e x c e p t  i o n a l  a b i l i t y  i n  t h e  
r e n d e r i n g  o f  “ C l o u d » ” ,  “ I  I * i v e  L i f e ” ,  
a n d  ‘ ‘ T h o  S i l v e r s m i t h  ’ ’ ,  P a u l  A l t h o u s e ,  
t e n o r  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  o p e r a , ,  a p -  
|M > a r e d  i n  c o n c e r t  b e f o r e  a  l a r g e  a n d  a p  
p r e e i a t i v e  a u d i e n e e  a t  t h e  L a w r e n c e  
c h a p e l  l a s t  n i g h t .
A f t e r  h e a r i n g  A l t h o u s e  i n  h i s  p e r f o r i n  
a n c e  l a s t  n i g h t ,  o n e  c a n  r e a d i l y  u n d e r  
s t a n d  E n r i c o  C a r u s o ' a  s t a t e m e n t :  “ T h a t  
y o u n g  t e n o r  w i l l  s o m e  d a y  b e  m y  s u c ­
c e s s o r .  ’ ’
F r o m  e v e r y w h e r e ,  a t  h o m e  a n d  a b r o a d ,  
c o m e s  p r a i s e  o f  M r .  A l t h o u s e ’s  c o n c e r t  
w o r k .  I > r .  H o e r t h ,  m a n a g e r  o f  t h e  N a ­
t i o n a l  t h e a t r e  i n  B e r l i n  o n c e  p r e d i c t e d ,  
“ A n  A m e r i c a n  ( M r .  A l t h o u s e )  w i l l  s o o n  
b e  t h e  w o r l d ’s  g r e a t e s t  i n t e r p r e t e r  o f  
W a g n e r i a n  r o l e s . ”  T h e  c r i t i c s  o f  t h i s  
c o u n t r y  h a v e  b e e n  e v e n  m o r e  p r o f u s e  i n  
t h e i r  p r a i s e .  “ V i v i d  a s  t h e  s u n s e t -  
m e l o d i o u s  a s  e v e n i n g  c h i m e s — t h e  p r o ­
g r a m  s u n g  b v  P a u l  A l t h o u s e  w a s  e x ­
q u i s i t e l y  b e a u t i f u l , ”  e x c l a i m e d  o n e  
A m e r i c a n  c r i t i c .
T h e  p r o g r a m  M r .  A l t h o u s e  p r e s e n t e d  
a t  t h e  M e m o r i a l  c h a p e l  l a s t  n i g h t  f o l  
l o w s .  T h e  a r t i s t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
H e r m a n  N o t t  a t  t h e  p i a n o .
P r o g r a m
I
“ W a t e r  P a r t e d  f r o m  t h e  S e a s ”
f r o m  “ A r t a x e r x e s ”  - T h o m a s  A r n e  
‘ ‘ A r i a  d i  P o l i s s e n a ”  f r o m
“ R a d a m i s t o ”  . . .  H a n d e l
I I
“ I T n d  w i l l s t  d u  d e i n e n  L i e b s t e n
s t e r b e n  s e h e n  ”  -  -  -  H u g o  W o l f .  
( I f  T h o u  V V o u l d s t  S e e  T h y  L o v e r  
D i e )
“ I c h  w a n d ’ r e  » l u r c h  d i e  s t i l l e
N a c h t ”  B e r t r a m  F o x
* 1 W a n d e r  T h r o u g h  t h e  S t i l l  
N i g h t )
‘  • W a l d e i n s a m k e i t  ’  ’  -  -  M a x  R e g e r  
( F o r e s t  S o l i t u d e )
“ H e i m l i c h  A n f l f o r d e n i n g ”
R ic h a r d  S t r a u s s
( T h e  L o v e r ’s  P l e d g e )
I I I
A r i a — “ O  P a r a d i s e ”  f r o m
“ L ’A f r i c a n s ”  -  -  -  M e y e r b e e r
I V
C l o u d s  . . . .  E r n e s t  C h a r le s  
T a l l y - H o !  . . .  F r a n c o  L e o n i  
T h e  F i s h e r ’s  W i d o w  C la r a  E d u a r d s  
I  L o v e  L i f e  . . . .  M a n a - Z u c c a
V
T h e  L i s t  S o n g  -  -  J a m e s  H .  R o g e r s  
T h e  S i l v e r s m i t h  ( A n d a l u s i a n  F o l k
D a n c e )  -  -  a r r .  o f  K u r t  S c h i n d le r  
1 ‘i n i n  ’ f o r  d a t  F r e e d o n  D a y  T r e n t  
W h i t e  H o r s e s  o f  t h e
S e a  -  E l i n o r  R c m i c k - l l ' a m n
D r .  E d d y  T o  S p e a k  A t  
Y . M . C . A .  T h i s  E v e n i n g
D r .  B r e w e r  E d d y  w i l l  s p e a k  a t  t h e  
Y .  M .  C .  A .  a t  6 : 3 0  t h i s  e v e n i n g .  H i s  
s u b j e c t  i s  ‘ • W i l l  A m e r i c a  L o s e  t h e  L e a d  
i n  W o r l d  R e c o v e r y ? ”
D r .  K d d y ,  c h a i r m a n  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  b o a r d  o f  f o r e i g n  m i s s i o n s ,  i s  r e c ­
o g n i z e d  a s  a n  a u t h o r i t y  o n  w o r l d  a f ­
f a i r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  a s p e c t s ,  
l i e  h a s  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  b o t h  i n  E u ­
r o p e  a n d  A s i a .
D r .  E d d y  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  Y a l e  
a m i  r e c e i v e d  h i s  D o c t o r  o f  D i v i n i t y  d e ­
g r e e  a t  W i e s l e y a n  c o l l e g e  i n  C o n n e c t i c u t .  
H e  h a s  a l s o  d o n e  g r a d u a t e  w o r k  a t  O x ­
f o r d  u n i v e r s i t y  i n  E n g l a n d .
T h e  L a y m e n ' s  m i s s i o n a r y  a s s o c i a t i o n  
o f  A p p l e t o n  i s  s p o n s o r i n g  D r .  E d d y ’s  
s p e e c h .  A l l  m e n  i n t e r e s t e d  a r e  i n v i t e d  
t o  a t t e n d  t h i s  m e e t i n g  a n d  t h e  d i n n e r  t o  
b e  h e l d  t h i s  e v e n i n g  a t  t h e  Y .  M .  C .  A .  
a t  6 : 1 5  o ’c l o c k .
Franzke To Spend 
Second Semester 
Doing Recruiting
A .  L .  F r a n / . k e ,  p r o f e s s o r  o f  p u b l i c  
s |M > a k in g ,  w i l l  t a k e  l e a v e  o f  a b s e n c e  d u r  
i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  t o  c o n t i n u e  t h e  
w o r k  w h i c h  h e  s t a r t e d  l a s t  y e a r  a s  a  
L a w r e n c e  s t u d e n t  r e c r u i t i n g  r e p r e s e n t a ­
t i v e ,  a c c o r d i n g  t o  a n  a n n o u n c e m e n t  b y  
P r e s i d e n t  H e n r y  M .  W r i s t o n .
A p p o i n t m e n t  o f  a  s u c c e s s o r  t o  t a k e  
o v e r  M r .  F r a n z k e ’•  w o r k  i n  t h e  d e p a r t  
m e n t  o f  E n g l i s h  a n d  S |> e e c h  w i l l  b e  m a d e  
l a t e r ,  D r .  W r i s t o n  s a i d .
D r .  H a r d y  H o o v e r  w a s  r e c e n t l y  a p  
p o i n t e d  a s  a  s t u d e n t  s e c r e t a r y  i n  r e c r u i t ­
i n g  w o r k  t o  s u p p l e m e n t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
K e x f o n l  S .  M i t c h e l l ,  a s s o c i a t e  d e a n  i n  
c h a r g e  o f  t h e  w o r k ,  a m i  R o b e r t  B e g g s ,  
s t u d e n t  s e c r e t a r y  a n d  d i r e c t o r  o f  p u b ­
l i c i t y .
D r .  F r a n z k e  l a s t  y e a r  c o n f i n e d  h i s  a c ­
t i v i t i e s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t o  h i g h  s c h o o l s  
i n  t h e  C h i c a g o  a n d  M i l w a u k e e  a r e a s ,  
a n d  » i l l  s |K > n d  m o s t  o f  h i s  t i m e  i n  t h o s e  
s e c t i o n s  a g a i n  t h i s  y e a r .
Cairo, Pyramids 
Subject of Talk
Fairfield Explains Trip to Egypt 
Over Radio Wednesday 
Afternoon
“ T h o u g h  C a i r o  a n d  t h e  p y r a m i d s  a r e  
w o r t h  t h e  t r i p  t o  E g y p t ,  t h e  r e a l  o l d  
E g y p t  i s  u p  t h e  N i l e  a t  L u x o r , ”  s t a t e d  
D r .  O t h o  P .  F a i r f i e l d ,  p r o f e s s o r  o f  A r t  
h i s t o r y  a n d  a p p r e c i a t i o n  i n  h i s  t a l k  o n  
“ C a i r o  a n d  t h e  P y r a m i d s ”  o v e r  s t a ­
t i o n  W H B Y  W e d n e s d a y .
D r .  F a i r f i e l d  f i r s t  e x p l a i n e d  h i s  t r i p  
f r o m  P o r t  S a i d  t o  C a i r o  t h r o u g h  t h e  
S u e z  c a n a l .  “ T h e  c a n a l  i s  n o t h i n g  t o  
l o o k  a t ,  j u s t  a  b i g  d i t c h  v a r y i n g  i n  w i d t h  
f r o m  t w o  t o  t h r e e  h u n d r e d  f e e t ,  b u t  i f  
o n e  t h i n k s  w h a t  i t  h a s  m e a n t  t o  t h e  
B r i t i s h  e m p i r e  a n d  t h e  w o r l d ’s  c o m ­
m e r c e ,  t h e  d i t c h  l i e c o i n e s  t h e  w o r l d  w a ­
t e r w a y ,  t h e  k e y  t o  B r i t i s h  u n i t y .
E n t e r  L a n d  o f  G o s h e n  
B y  t h e  s i d e  o f  t h e  c a n a l  f o r  m a n y  
m i l e s  r u n s  a  g r e a t  i r r i g a t i o n  d i t c h  f e d  
b y  t h e  N i l e  m i l e s  a w a y .  T h e r e  a r e  a l s o  
m a n y  m i l e s  o f  s a l t  l a k e  s h a l l o w s  t h a t  
w e r e  u t i l i z e d  t o  r e g u l a t e  t h e  t i d a l  H o w  
i n t o  a n d  o u t  o f  t h e  c a n a l .  A s  w e  t r a v e l ­
e d  f a r t h e r  w e s t  t h e  d e s e r t  s c e n e  e n d e d  
r a t h e r  a b r u p t l y  a t  a  p l a c e  c a l l e d  Z a g a -  
z i g :  w e  w e r e  e n t e r i n g  t h e  b i b l i c a l  l a n d  
o f  <i o s h e n ,  a n d  t h e  r i c h e s t  p a r t  o f  t h e  
d e l t a  o f  t h e  N i l e . ”
S p e a k i n g  o f  C a i r o ,  D r .  F a i r f i e l d  c o n ­
t i n u e d ,  “ I n  c o m p a r i s o n  w i t h  m a n y  o t h e r  
p l a c e s  i n  E g y p t  t h e  c i t y  i s  r e a l l y  m o d ­
e r n ,  f o r  i t  w a s  n o t  f o u n d e d  u n t i l  9 6 9  
A . D .  b y  M o h a m m e d a n  c o n q u e r o r s .  C a i r o  
i s  i n t e r e s t i n g  f o r  i t s  n a t i v e  q u a r t e r ,  i t s  
m o s q u e s ,  t h e  t o m b s  o f  t h e  c a l i p h s ,  i t s  
m a g n i f i c e n t  m u s e u m  o f  E g y p t i a n  a n ­
t i q u i t i e s ,  a n d  a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
f o r  e x c u r s i o n s  t o  t h e  p y r a m i d s  a n d  t o  
t h e  o l d  c i t i e s  u p  t h e  N i l e . ”
T w o  T y p o s  o f  M o s q u e s  
l > r .  F a i r f i e l d  d e s c r i b e d  t h e  t w o  t y p e s  
o f  m o s q u e s ,  t h e  B y z a n t i n e  d e r i v e d  f r o m  
C o n s t a n t i n o p l e ,  a n d  t h e  A r a b i a n ,  w h i c h  
i s  m o r e  d e f i n i t e l y  l o c a l .  ‘ ‘ T h e  p y r a ­
m i d s ,  "  h e  s a i d ,  “ w e r e  a l l  d e s p o i l e d ,  b u t  
m o s t  o f  t h e  m a s s  o f  s t o n e  r e m a i n e d .  
T h e  s p h i n x  w a s  a  g r e a t  d i s a p | > o i n t m e n t .  
I t  i s  n o w  c o m p l e t e l y  u n c o v e r e d  a n d  
w h a t e v e r  o f  m y s t e r y  w a s  a t t a c h e d  t o  i t  
h a s  b e e n  d i s s i p a t e d .
‘ ‘ W h y  p e o p l e  s h o u l d  b e  m o r e  i m ­
p r e s s e d  b y  t h e  p y r a m i d s  t h a n  b y  t h e  
t o m b s  a n d  t e m p l e s  o f  u p p e r  E g y p t , ”  h e  
s a i d ,  “ I  c a n n o t  u n d e r s t a n d .  T h o u g h  
C a i r o  a n d  t h e  p y r a m i d s  a r e  w o r t h  t h e  
t r i p  t o  E g y p t ,  t h e  r e a l  o l d  E g y p t  i s  u p  
t h e  N i l e  a t  L u x o r . ”
“ T o m b s  a n d  T e m p l e s  o f  t h e  G o l d e n  
A g e ”  w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f  h i s  s e c o n d  
s p e e c h ,  w h i c h  h e  w i l l  g i v e  W e d n e s d a y ,  
a t  1 : 3 0  p . m . ,  o v e r  W H B Y .
GIVE LITTLE 
THEATRE PLAY 
THIS EVENING
W i c h m a n n  G i v e s  O r g a n  
R e c i t a l  i n  C o n v o c a t i o n
Matinee Saturday Afternoon; To 
Be Oiven At Memorial 
Chapel
S e v e r a l  I . a w r e n c e  s t u d e n t s  a n d  a l u m ­
n i  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  L i t t l e  T h e a t r e  
p r o d u c t i o n ,  “ T h e  P o o r  L i t t l e  R i c h  
G i r l , ”  t o  l i e  p r e s e n t e d  i n  t h e  l > a w r e n c e  
M e m o r i a l  c h a |> e l  t h i s  e v e n i n g  a t  8:00 a n d  
t o m o r r o w  a t  2 : 3 0  p . m .  i n  a  m a t i n e e  p e r  
f o r m a n c e .
T h e  p l a y ,  a  t a k e - o f f  o n  s o c i e t y  a n d  t h e  
w o m a n  w i t h  t h e  s o c i a l  b e e ,  c e n t e r s  
a r o u n d  t h e  “  | i o o r  l i t t l e  r i c h  g i r l , ”  h e r  
t r o u b l e s ,  a n a l  h e r  b r o w n  t e d d y  b e a r .  T h e  
t e d d y  l i e a r  i s  t h e  d e a r e s t  |> o s s o s s i o n  o f  
t h e  y o u n g s t e r  w h o  i s  s a d l y  n e g l e c t e d  b y  
h e r  s o c i a l l y  m i n d e d  p a r e n t s .  C o n s e ­
q u e n t l y  s h e  i s  h e a r t - b r o k e n  w h e n  t h e  
m a i d  r e l e g a t e s  h e r  h e a r  t o  t h e  a s h  c a n .
B e c o m e s  D e l i r i o u s
T h e  m a i d ,  t a k i n g  a  v o l u n t a r y  l e a v e  
o f  a b s e n c e ,  g i v e s  t h e  c h i l d  a n  o v e r  l o s e  
o f  s l e e p i n g  p o w d e r .  D u r i n g  t h e  e n s u i n g  
s i c k n e s s  t h e  g i r l  b e c o m e s  d e l i r i o u s  a n d  
i m a g i n e s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  s c e n e s ,  t h e  
t r i u m p h a n t  r e t u r n  o f  h e r  t e d d y  l i e a r  t o  
c h a m p i o n  h e r  c a u s e  a g a i n s t  t h e  h a t e d  
n u r s e .
P r o d u c t i o n  o f  t h e  p l a y  w i l l  i n v o l v e  
t h e  u s e  o f  100 y a r d s  o f  m u s l i n ,  2,000 
f e e t  o f  l u m b e r ,  20 p o u n d s  o f  g l u e ,  e i g h t  
h a m m e r s ,  a n d  c h i c k e n  w i r e  g a l o r e .  T h e  
p r o d u c t i o n  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  o f  4 6  w o r k ­
e r s ,  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  c o m p l e t e  o f  
a n y  s u c h  s t a f f  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n .  A  g r o u p  o f  1 9  p e r s o n s  w i l l  
b e  w o r k i n g  k i c k  s t a g e  f o r  t h e  | > e r f o r m -  
a n c e .  C e r t a i n  s c e n e r y  c h a n g e s  w i l l  b e  
m a n i p u l a t e d  i n  l e s s  t h a n  t w o  m i n u t e s  
t h r o u g h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  g i r d  s h i f t ,  
a  g r o u p  o f  a e r i a l  s t a g e  h a n d s  c o o | > e r a t -  
i n g  w i t h  t h e  g r o u n d  c r e w  i n  t h e  c h a n g e  
o f  s t a g e  e q u i p m e n t .
M u s l i n ,  p a i l s ,  t a c k s ,  a n d  l u m b e r  s t r i p s  
w i l l  h e  t r a n s f o r m e d  i n t o  t r e e s  w h i l e  
c h i c k e n  w i r e  i s  b e i n g  e m p l o y e d  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  a p p a r e n t l y  r e a l i s t i c  r o c k s .  
E x t r a o r d i n a r y  E f f e c t s  
T h e  b a r n  s c e n e  d u r i n g  t h e  “ | x i o r  l i t ­
t l e  r i c h  g i r l ’s  d e l i r i u m  i n  t h e  s e c o n d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )
R u s s e l l  W i c h m a n n ,  ’3 4 ,  p r e s e n t e d  a  
p r o g r a m  o f  o r g a n  m u s i c  a t  c o n v o c a t i o n  
W e d n e s d a y  m o r n i n g .
T h e  » e l e c t i o n s  p l a y e d  w e r e  “ A  M i g h t y  
F o r t r e s s  I s  O u r  ( ¡ o d ”  b y  F a u l k e s ;  
“ F o u n t a i n  R e v e r i e ”  b y  F l e t c h e r ;  “ B u r  
l e s e n e  M e l o d i a ”  b y  B a l d w i n ;  “ T o c c a t a  
f r o m  F i f t h  S y m p h o n y  ’ ’  b y  W i d o r .
W i c h m a n n  i s  f r o n t  t h e  s t u d i o  o f  L a  
V a l i n  K .  M a e s e h ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
t h e o r y  a n d  o r g a n  a t  t h e  c o n s e r v a t o r y  
A t  p r e s e n t  h e  i s  o r g a n i s t  o f  t h e  M o u n t  
O l i v e  L u t h e r a n  c h u r c h .
Oosterhous Names 
Thirteen To Work 
On Business Staff
T h e  f i r s t  s e l e c t i o n s  f o r  t h e  L a w r c n t i a n  
b u s i n e s s  » t a f f  h a v e  b e e n  m a d e  b y  I * n w -  
r e n c c  O o s t e r h o u s .  ’3 4 ,  h u » i n e s s  m a n a g e r  
o f  t h e  p a |M - r .  T h i r t e e n  a r e  n a m e d  i n  
t h e  i n i t i a l  g r o u p .
T h e y  a r e  a s  f o l l o w » :  . l a m e s  D i - C o c k ,  
' 3 3 ;  C h a r l e s  I H i b b e r t i n ,  H a r l o w  R o a t e ,  
C o r d o n  G r e i n e r ,  a n d  F r a n c i s  T h o m p s o n ,  
a l l  ' 3 4 ;  A n n a  G r i s h a b e r ,  B r u c e  M o r r i s o n ,  
D i c k  G r a e f ,  a n d  R o b e r t  G r a e f ,  a l l  ’3 5 ;  
C a r l  C a r l s o n ,  D o r o t h y  D e  N o b l e ,  W e s l e y  
S c l i r o e d e r ,  a n d  S t a n s h u r y  Y o u n g ,  a l l  ’3 6 .
S e l e c t i o n s  w e r e  I t a s e d  o n  t h e  i n t e r e s t ,  
a b i l i t y ,  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  s h o w n  i n  
t h e  t r y o u t s .  O o s t e r h o u s  m e n t i o n e d  t h e  
f a r t  t h a t  t h e r e  a r <  s t i l l  s e v e r a l  p l a c i d  
o | t e n  t o  a g g r e s s i v e  u n d e r c l a s s m e n  w h o  
a r e  i n t e r e s t e d .  N o  d e p a r t m e n t s  h a v e  
h e r n  c r e a t e d  h e c a u N c  o f  t h e  r e o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  » t a f f  o n  a n  e n t i r e l y  
n e w  h a s i » .  A d d i t i o n a l  » t a f f  m e m b e r s  
w i l l  l i e  a n n o u n c e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
G e n e v a  C o m m i t t e e  T o  
H o l d  B a z a a r  D e c .  7 ,  8 ,  9
G e n e v a  C o m m i t t e e  o f  t l i e  L .  W .  A .  
w i l l  g i v e  a  J a p a n e s e  t i a z a a r  a t  H n m a r  
h o u s e  D e c .  7 ,  8,  a n d  9  f r o m  1 : 0 0  t o  
5 : 3 0  p . m .  T h e  p r o c e e d s  o f  t h e  h a z a a r  
w i l l  Im* u s e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o j e c t s  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  V a r i o u »  o r i g i n a l  
Suggestion» f o r  C h r i s t m a s  g i f t s  w i l l  b e  
o n  d i s p l a y .
“Push With and Not Against the Wheel 
For Enlightened Progress**—Observer
B y  T h e  O b s e r v e r
I n  t h e  l i g h t  o f  a  w a r m ,  n e w  d a y ,  
e v e n t s  o f  a  d a r k e r  p e r i o d  c a n  h e  l o o k e d  
u p o n  i n  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  m a n n e r .  I n  
t h e  l i f e  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  c o m p o s e d  
o f  a  c o s m o p o l i t a n  | i o p u l a t i o n ,  t h e  i n ­
d i v i d u a l s  o f  w h i c h  a c t ,  t h i n k ,  a n d  r e a c t  
d i f f e r e n t l y  t o  t h e  s a m e  s t i m u l i ,  t h e r e  a r e  
h o u n d  t o  h e  i n s i d i o u s  u n d e r c u r r e n t s  t h a t  
b o d e  n o  g o o d  f o r  t h a t  s o c i e t y .
H e r e  a t  L a w r e n c e ,  w e  a r e  a  c o m m u n i t y  
o f  i n t e r e s t ,  w o r k i n g  t o w a r d  a n  e d u c a ­
t i o n a l  i d e a l  w h i c h  s h o u l d  b e  f r e e  o f  
v i c i o u s  u n d e r c u r r e n t s  o f  t h o u g h t ,  f r e e  o f  
a s  m u c h  | i e t t v  j e a l o u s y  a s  p o s s i b l e ,  a n d  
u n i t e d  f o r  t h e  s p i r i t u a l ,  m a t e r i a l ,  a n d  
e d u c a t i o n a l  b e t t e r m e n t  o f  t h i s  i n s t i t u ­
t i o n .  W h e n ,  i n  a  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  
s u c h  a s  t h i s  t h e r e  d e v e l o p  c e r t a i n  h a r m ­
f u l  u n d e r c u r r e n t s  o f  s t u d e n t  t h o u g h t ,  i t  
d o e s  n o  g o o d  a n d  m u c h  h a r m  f o r  a n y  
p a r t i c u l a r  p e r s o n  o r  g r o u p  t o  f a n  t h e  
f l a m e s .
N o  B a s i s  i n  F a c t
T h e  O b s e r v e r ,  i n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  
L a w r e n t i a n ,  w a s  g u i l t y  o f  a d d i n g  f u e l  t o  
t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  n o t i o n  
t h a t  t h e r e  a r e  s p i e s  o n  t h e  c a m p u s .  I t  
c a n  b e  s e e n  b y  a n y  o f  u s  t h a t  t h i s  u n ­
d e r c u r r e n t  o f  t h o u g h t ,  w i t h  n o  b a s i s  i n  
f a c t ,  i s  n o t  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h i s  
c o l l e g e  c o m m u n i t y .
T h e  f a e t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u ­
d e n t s  t h i n k  t h a t  w a y  m e a n s  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  i n  t h i s  e a s e ;  g o s s i p ,  t r a d i t i o n ,  
a n d  a r t i c l e s  s u c h  a s  w e  w e r e  f o o l i s h  
e n o u g h  t o  w r i t e  l a s t  M o n d a y  h a v e  e r e c t ­
e d  t h i s  s u p e r s t r u c t u r e  o f  t h o u g h t .  W e  
r e a l i z e  t h a t  t h e  w a y  t o  a t t a c k  t h i s  p r o b ­
l e m  i s  n o t  t o  p r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  
a n d  t h e n  a t t e m p t  t o  h a v e  t h e  m i n o r i t y  
r e p l y ,  b u t  r a t h e r  t o  d e f e n d  w i t h  f a c t s  t h e  
m i n o r i t y  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
s p i e s ,  a n d  l e t  t h e  m a j o r i t y  r e p l y  w i t h  
f a c t s  i f  t h e y  a r e  a b l e .
P u t  S h o u l d e r  t o  W h e e l  
N o t  o n e  o f  y o u  w h o  r e a d »  t h i s  c o l u m n  
c a n  l i o a s t  a  l i f e  d e v o i d  o f  m i s t a k e s  i n  
j u d g m e n t ,  m i s t a k e n  p e r s p e c t i v e  o n  c e r ­
t a i n  i s s u e s ,  a n d  a  c o n s e q u e n t  m i s t a k e n  
p r e s e n t a t i o n  o f  o n e  s i d e  o f  a n  i s s u e .  
S w a y e d  b y  a n  i n s i d i o u s  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  
u n f o r t i f i e d  w i t h  f a c t s ,  w e  d i d  t h e  w r o n g  
t h i n g  b y  f a n n i n g  t h e  f l a m e s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  p l e a  o f  t h e  w o r l d  a t  l a r g e ,  
a n d  t h e  p l e a  o f  L a w r e n c e  c o l l e g e  i s  t h s t  
f o l k s  p u t  t h e i r  s h o u l d e r s  t o  t h e  w h e e l ,  
p u s h  w i t h  a n d  n o t  a g a i n s t  t h e  w h e e l ,  
f o r  a n  e n l i g h t e n e d  p r o g r e s s .  T o  t h i s  p l e a
( C o n t i n u e d  o n  | * g e  4 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t a x d a j r ,  D e c a n t a r  S  —  K a p p a
S a t u r d a y ,  D e e — t a r  1 0  —  A l p h a  
D a t t e  P i  f a r — 1
S a t a r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  IH  g m «  
P k i  E p s i l o n  C a b a r e t  P a r t y .
S a t u r d a y ,  D e c a n t a r  1 7  —  Tifia 
a i a «  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
Drive To Collect 
Dues For L. W.A  
Is Now Underway
T h e  f i n a n c i a l  d r i v e  f o r  d u e s  b y  t h e
I . .  W .  A .  i s  u n d e r  w a y .  T h e  d u e s ,  
a m o u n t i n g  t o  $ 3 . 0 0  a  m e m l i e r ,  a r e  b e i n g  
c o l l e c t e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  e a c h  o f  
t h e  t h r e e  w o m e n ’s  d o r m i t o r i e s .
B e t s y  A s l i e  i s  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  a g e n t  
a t  < > r m s h y ;  V i o l a  B u s h ,  R u b y  B e r g m a n ,  
a n d  W i n i f r e d  L o c k a r d  a r e  i n  c h a r g e  o f  
t h e  c o l l e c t i o n s  a t  P e a b o d y ;  a n d  M a r  
j o r i c  M e h n e  a n d  t h e  S a g e  c o u n c i l  a r e  
c o l l e c t i n g  t h e  d u e »  a t  R u s s e l l  S a g e .
T h e  * 3 . 0 0  i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  g e n  
e r a l  f u n d ,  t h e  h o u s e  f u n d ,  a n d  t h e  T o w n  
( i i r l s '  a s s o c i a t i o n  a n d  t h e  d o r m i t o r i e s .  
T h e  g e n e r a l  f u n d  i n c l u d e s  t h e  c o s t s  o f  
c l e r i c a l  s u p p l y ,  t h e  d u e s  t o  t h e  W o m e n ’s  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a s s o c i a t i o n ,  a n d  a l  
l o w a n e e s  t o  t h e  G e n e v a  c o m m i t t e e ,  t h e  
j u d i c i a l  c o m m i t t e e ,  a n d  t h e  W .  S .  G .  A . ,  
a  b i e n n i a l  c o n f e r e n c e .
T h e  h o u s e  f u n d  r e c e i v e s  a p p r o x i m a t e ­
l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  d u e s .  T h i s  f u n d  c o v ­
e r s  a l l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  L .  W .  A .  
a n d  t h e  u p k e e p  o f  I l a m a r  h o u s e  w h i c h  
i n c l u d e s  j a n i t o r  s e r v i c e  a n d  c o a l .
O n e  t h i r d  o f  e a c h  $ 3 . 0 0  p a i d  i n  d u e s  
i s  g i v e n  t o  e i t h e r  t h e  T o w n  G i r l » '  a s s o ­
c i a t i o n  o r  t h e  d o r m i t o r i e s ,  d c |H 'i id in g  o n  
t h e  r i - s i d e n c e  o f  t h e  m e m b e r .
Cloak Explains 
Play Technique
Must Develop Knowing Audience 
According to Chapel 
Speaker
“ A p p r e c i a t i o n  o f  p l a y s  c o m e s  f r o m  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e c h n i q u e  a n d  
o f  t h e  r e a l  v a l u e s  o f  t h e  p l a v s , ”  d e c l a r e d  
F .  T h e o d o r e  C l o a k ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
p u b l i c  s | > c a k i n g  a n d  d r a m a t i c s ,  i n  c o n v o ­
c a t i o n  M o n d a y  m o r n i n g .
“ T h e  t h e a t r e  i s  s l o w i v  b e i n g  r e c o g  
n i z e d  a s  a  f o r m  o f  a r t , ”  h e  c o n t i n u e d .  
“ W e  m u s t  d e v e l o p  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  
a u d i e n c e ;  a m i  b y  t h a t  w e  m e a n  a  m o r e  
k n o w i n g  a u d i e n e e .  T h e r e  a r e  t w o  w a y s  
o f  a c h i e v i n g  t h a t  k i n d  o f  a u d i e n c e ;  
f i r s t ,  b y  a p p r e c i a t i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  a l l  
t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  t h e a t r e ;  s e c o n d ,  b y  
a  m o r e  w h o l e s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m o r a l s  o f  t h e  t h e a t r e . ”
M r .  C l o a k  e x p l a i n e d  h o w  t h e  a u d i e n c e  
s h o u l d  p a s s  c r i t i c a l  j u d g m e n t  u | i o n  a  
p l a y .  “ T o  a p p r e c i a t e  t h e  t e c h n i q u e  o f  
t h e  p l a y , ”  h e  s a i d ,  “ y o u  s h o u l d  a s k  c e r ­
t a i n  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  i t .  W h a t  i s  t h e  
a u t h o r ' s  p u r p o s e !  I s  i t  t h e  |M > r t r a v a l  o f  
a  m o d e  o f  l i f e ,  t h e  p o r t r a y a l  o f  c h a r a c ­
t e r ,  p u t t i n g  a c r o s s  a n  i d e a ,  o r  t h e  c r e a ­
t i o n  o f  a  m o o d  f  W a s  t h e  a u t h o r  s u c ­
c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  w h a t  h e  s e t  o u t  t o  
d o !  D i d  t h e  p l a y  h a v e  a n y  a r t i s t i c  
b e a u t y  f  W a s  t h e  a u t h o r  g e n e r a l l y  e f ­
f e c t i v e  i ”
I n  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m o r a l  s t a n d ­
a r d s  o f  t h e  t h e a t r e ,  M r .  C l o a k  { M i in t e d  
o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  l i e t w e e n  p r u d e r y  a n d  
g o o d  t a s t e ;  d e c e n c y  a n d  v u l g a r i t y ;  a n d  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  f a c t o r  i n  
c h o o s i n g  a  p l a y  s h o u l d  h e  i t s  i n h e r e n t  
l e a n n e s s .
F r e e  T r a n s p o r t a t i o n  T o  
G y m  F o r  C h r i s t m a s  D a n c e
S t u d e n t s  w h o  a r e  g o i n g  t o  t h e  b a s k e t ­
b a l l  g a m e  b e f o r e  t h e  C h r i s t m a s  d a n c e  o n  
D e c .  1 6  m a y  s e c u r e  f r e e  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  b u s s e s  l e a v i n g  R u s s e l l  S a g e  a n d  O r m s -  
b y  s t  7 : 1 5  p . m .  C o u p l e s  w h o  d o  n o t  a t ­
t e n d  t h e  g a m e  m a y  t a k e  b u s s e s  f r o m  
e i t h e r  d o r m i t o r y  a t  8 : 0 0  a n d  8 : 3 0  p . m .
B u s s e s  w i l l  l e a v e  t h e  A l e x a n d e r  g y m ­
n a s i u m  f o r  d o w n t o w n  a t  1 1 : 3 0  a n d  
e v e r y  f i f t e e n  m i n u t e s  a f t e r w a r d  t h r o u g h  
1 2 : 1 5 .  T h e  c h e c k i n g  o f  w r a p s  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  b u s  f a r e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
$ 1 . 0 0  a d m i s s i o n  p r i c e  o f  t h e  d a n c e .
REACTION TO 
TUTORIAL IS 
SATISFACTORY
System Described As Starting 
Auspiciously By 
Wriston
“ A n  a u s p i c i o u s  s t a r t "  w a s  P r e s i d e n t  
l l e n r v  M .  W r i s t o n ’s  r e f e r e n c e  t o  t h e  
t u t o r i a l  s y s t e m  o f  s t u d y  a t  I . a w r e n c e  
c o l l e g e  T u e s d a y  i n  h i s  s e m i - a n n u a l  r e ­
p o r t  t o  t h e  h o a r d  o f  t r u s t e e s .
T h e  t u t o r i a l  p l a n  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  
f o r  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  i n  e i g h t  d e p a r t ­
m e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  t h i s  f a l l  a n d  h a s  
r e s u l t e d  i n  d i s t i n c t  e d u c a t i o n a l  a d v n n -  
c e s  a s  s h o w n  b y  s t a t i s t i c a l  c h e c k s  o n  
t h e  n u m l > e r  o f  b o o k s  c i r c u l a t e d  f r o m  
t h e  c o l l e g e  l i b r a r y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e ­
p o r t .
F i g u r e s  t o  » h o w  t h a t  t h e  l i b r a r y  i s  
s t e a d i l y  b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t  a s  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o l l e g e  a c a d e m i c  p r o ­
g r a m ,  r e p o r t  o n  t h e  s i g n i f i c a n t  e d u c a ­
t i o n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  L a w r e n c e  C o n ­
s e r v a t o r y  o f  M u s i c ,  r e v i e w  o f  e n r o l l ­
m e n t  f i g u r e s  f o r  t h i s  y e a r ,  a  r e p o r t  o n  
t h e  h i g h  s c h o l a s t i c  c a l i b r e  o f  t h e  f r e s h ­
m a n  c l a s s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r e s i d e n t ' s  r e p o r t .
H e a v i e r  T e a c h i n g  L o a d
I n  d i s c u s s i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t u ­
t o r i a l  p l a n  o n  f a c u l t y  t e a c h i n g  l o a d s  
h e  s a i d .  ”  T h e  e f f e c t s  i n  t h e  s e v e r a l  d e -  
p a r t m c a t s  a r e  v a r i o u s ,  b u t  i t  i s  s a f e  t o  
s a y  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t u ­
t o r i a l  p l a n  h a s  l a i d  a  h e a v i e r  l o a d  u p o n  
t h e  i n s t r u c t o r s .  H o w  s e r i o u s  i s  t h a t  i n ­
c r e a s e  d o e s  n o t  y e t  f u l l y  a p p e a r ,  b u t  I  
t h i n k  i t  i s  m a n i f e s t  t h a t  t h e  p r i n c i ­
p a l  o u t c o m e  o f  t h e  s y s t e m  w i l l  h e  i m ­
p r o v e d  i n s t r u c t i o n  r a t h e r  t h a n  e c o n o m y  
i n  i n s t r u c t i o n a l  e n e r g y .
“ T h e  s t u d e n t  r e a c t i o n  i s  o n  t h e  
w h o l e  f a v o r a b l e ,  h u t  i t  i s  m a n i f e s t  t h a t  
t h e  t u t o r i a l  p l a n  i s  g o i n g  t o  r e q u i r e  
a  s o m e w h a t  s e v e r e  r e a d j u s t m e n t  u p o n  
t h e  p a r t  o f  m a n y  o f  t h e m .  T h r o u g h  
t h e i r  w h o l e  s c h o o l  e x j i e r i e n c e  t h e y  h a v e  
b e e n  a c c u s t o m e d  t o  s p e c i f i c  a s s i g n ­
m e n t s ,  t o  f r e q u e n t  e x a m i n a t i o n ,  a n d  t o  
a l l  k i n d s  o f  m e c h a n i c a l  c h e c k s  u p o n  
t h e i r  w o r k .  S o m e  o f  t h e m  f i n d  i t  e x -  
t r e m e l y  d i f f i c u l t  i n d e p e n d e n t l y  t o  o r ­
g a n i z e  t h e i r  t i m e ,  t o  a c c e p t  l a r g e  a s ­
s i g n m e n t s  a n d  k e e p  t h e m  u p o n  s c h e d ­
u l e .
P e r i o d  o f  B e a d j n s t m e n t
M a n y  s t u d e n t s  m u c h  p r e f e r  t o  l i s t e n  
t o  t h e  p r o f e s s o r  r a t h e r  t h a n  t o  u n d e r ­
t a k e  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  i d e a s  i n  l o n g  
p a p e r s  o r  i n  a c t i v e  d i s c u s s i o n s .  T h o s e  
d i f f i c u l t i e s  h o w e v e r  w e r e  f o r e s e e n ,  a n d  
i t  w a s  p r e c i s e l y  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  i n ­
d u c i n g  t h o s e  c h a n g e s  i n  s t u d y  h a b i t s  
t h a t  t h e  t u t o r i a l  s y s t e m  w a s  i n s t a l l e d .  
T h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e i r  h a b i t s  o f  
w o r k  a n d  p o i n t  o f  v i e w  c a n n o t  b e  a c ­
c o m p l i s h e d  i n  a  m o m e n t ,  a n d  w e  m u s t ,  
t h e r e f o r e ,  h a v e  p a t i e n c e .  T h e  n e w  p l a n  
r e q u i r e s  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t e a c h i n g  
m e t h o d s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  a s  
w e l l  a s  r e o r g a n i z a t i o n  o f  l e a r n i n g  h a b ­
i t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  w e  
c a n n o t  e x p e c t  t h a t  p e r i o d  o f  d o u b l e  r e ­
a d j u s t m e n t  t o  b e  w i t h o u t  d i f f i c u l t i e s  
a n d  d i s a p p o i n t m e n t s .
“ I n  s u m m a r y  I  t h i n k  i t  i s  f a i r  t o  
s a y  t h a t  t h e  s y s t e m  h a s  g o t t e n  o f f  t o  
a n  a u s p i c i o u s  s t a r t  t h a t  i t  i s  b e i n g  a p ­
p r o a c h e d  b y  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  w i t h  
g o o d  w i l l  s n d  w i t h  a n  e a r n e s t  d e s i r e  
t o  e x p l o i t  i t s  a d v a n t a g e s .
S i g n i f i c a n t  I n d e x  
‘ O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n d i e e s  
o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t u t o r i a l  s y s t e m  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
E n g l i s h  C l u b  W i l l  M e e t  
A t  H a m a r  H o u s e  T o d a y
E n g l i s h  c l u b  w i l l  m e e t  t h i s  a f t e r n o o n  
i n  H a m a r  h o u s e  a t  4 : 3 0 .  E l e a n o r  S e x -  
s m i t h ,  ’3 3 ,  w i l l  r e v i e w  V .  S a c k v i l l e -  
W e s t ’s  “ A l l  P a s s i o n  S p e n t . ”  N e w  m e m ­
b e r s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .
2 T H E  L A W R E N T I A N F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 , 1 9 3 2
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REAL ECONOMY
In an endeavor to exercise rigid economy, the Student Senate, 
realizing that the present is no time for governing bodies to charge 
more than is absolutely necessary for any All College function, has 
decided to set a minimum price of one dollar for the Christmas 
party. The step is timely, considerate, and indicative of a real desire 
to conform to the desires of the majority.
An analysis of what is being offered for the price of a dollar re­
veals that the Senate has carefully considered the entire problem. 
Transportation and checking ordinarily amount to about'sixty cents, 
provided that 1 1 0  busses are run. There is, in addition, the admission 
price ranging from $1 to $1.25. Obviously the total is often too high 
to be within the means of many students.
The Senate does not sponsor dances merely for the sake of making 
money. To attempt to commercialize All College parties would be 
violating the trust that is placed by the All College Club in the hands 
of the Senate. Consequently the price of one dollar was set only 
a fter careful consideration of all factors of expense, possible attend­
ance and past experience. It was set with the intention of giving all 
those attending the party the cheapest All College dance that has 
been offered in a long time. The stand of the Senate is worthy of 
commendation. The action may be the first step toward a social pro­
gram more in harmony with the present student attitude 0 1 1 matters 
of economy.
CONTINUED INTEREST
Will the interest that was aroused in world affairs by the convo­
cation speeches of a week ago prove to be merely of the superficial, 
perfunctory type or will it be interest that will continue to grow and 
thrive? Such a question deserves the attention of every student who 
honestly is desirous of receiving a liberal education. To make a 
desultory effort, because of outside forces, to keep abreast of what is 
going on in the world is one thing while to have a well balanced 
knowledge of affairs is quite another.
If the necessity of having a grasp of current events is kept before 
the eyes of the students until a habit of reading is at least in the 
process of formation, a great deal will have been accomplished. More 
convocation speeches that stress world news, more interest in the 
Forum, and an occasional library display will all serve toward that 
end. Yet whatever means may be employed, each of tis must force 
himself for his own benefit to be a more diligent reader of current 
topics.
H. N. Delbridge, D. D. S.
T e l e p h o n e  3 7 4 0
X - R a y
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e .
D e n t i s t
TODAY
SATURDAY
“ H o t  S a t u r d a y ”
N A N C Y  C A R R O L L  
C A R Y  G R A N T  
R A N D O L P H  S C O T T
C A M P U S  C A P E R S
T H U R S D A Y  N I T E ,  D E C .  8  
12 PIECE STAGE PRESENTATION BAND
“ THE SINGING THREE”
Strong—Schaefer—Bostrom
Watch for the Next 
Issue of “ The Lawrentian’’ 
for Complete Announcements 
on Above
S O  THEy SAY
T O :  A l i a s ,  S n o w  D r a p  S a l :
M y  d e a r  g i r l .  Y o u  a r e  n o w  o n e  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  L a w r e n c e  C o l ­
l e g e .  D o e s  S t u d e n t  B o d y  s u g g e s t  a n y ­
t h i n g
I f  y o u r  a s p i r a t i o n s  a r e  m e r e l y  t h o s e  
o f  l o o k i n g  f o r  h e - m e n ,  M a y  I  s u g g e s t  
t h e  w o o d s f  Y e s ,  t h e  w o o d s !  W h i s ­
k e r s ,  t o b a c c o  j u i c e ,  i r o n  m u s c l e s ,  
s t o o p e d  s h o u l d e r s ,  y e s ,  p e r h a p s  a  l o w  
f o r e h e a d  t o o .  W e  s h y  m e n  a r e  g l a d  
t h a t  a l l  w o m e n  c a n n o t  o v e r l o o k  t h e s e  
r e p r e s e n t a t i v e  q u a l i t i e s  o f  t h e  t r u e  h e -  
m a n .  W h a t  w o u l d  w e  d o  i f  t h e y  d i d  
o v e r l o o k  t h o s e  q u a l i t i e s ?  W e ’r e  n o t  
w o r r i e d .  W e  w o u l d  m e r e l y  w a i t  u n t i l  
t h e  g i r l  g r e w  o u t  o f  h e r  d i s i l l u s i o n ­
m e n t .
M a y  I  s a y  a g a i n  t h a t  y o u  a r e  i n  
L a w r e n c e  C o l l e g e  n o w  a n d  n o t  i n  t h e  
w o o d s !
M a y b e  s o m e  L a w r e n c e  m e n  h a v e  
t a s t e .  W h o  k n o w s ?
A  h e - m a n  i s  o n e  w h o  i s  e n d o w e d  w i t h  
n o t  o n l y  t h e  b r a w n ,  b u t  a l s o  t h e  m e n ­
t a l  m a c h i n e r y  t o  c o n d u c t  t h a t  b r a w n  
i n  a  m a n n e r l y  f a s h i o n .  Y o u  h a v e ,  n o  
d o u b t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  d e f i n i t i o n ,  b u t  
b y  o m i s s i o n  o f  t h e  l a s t  p a r t .
A r e  y o u  l o o k i n g  f o r  a  h e - m a n ,  o n e  
w h o  c a n  s p a n k  g i r l s  a n d  c a r r y  t h e m  
h o m e  b y  t h e  h a i r ?  O n e  w h o  c a n ,  w i t h  
t h e  e f f r o n t e r y  o f  o n e  w h o  s l e e p s  i n  p o o l  
h a l l s ,  c o m e  u p  t o  y o u  a n d  s a y ,  “ l e t ’s  
r a s s l e  b a b y ; ”  a n d  t h e n  y o u ,  c o m p l e t e ­
l y  s u b i l u r d ,  l o o k  d e m u r e l y  f r o m  u n d e r  
s h y  l i d s  a n d  s a y  y o u r  w e a k  “ y e t h . ”  
8a v t  m a y b e  i t  w o u l d  h e l p  t o  t h r o w  
a « a v  v o u r  s e t  o f  F r a n k  M e r r i w e l l s ,  o r  
• r o a r  t h e  w o o d s ,  o r  t o  a t t e n d  t h e  A r ­
m o r y  o n  F r i d a y  n i g h t s .
B E B T .
D r .  J u d d  T o  S p e a k  A t
P e a b o d y  H a l l  T o m o r r o w
I > r .  W a l t e r  J u d d ,  w h o  h a s  s e r v e d  a s  
a  m e d i c a l  m i s s i o n a r y  i n  C h i n a  f o r  s i x  
y e a r »  a n d  w h o  i s  n o w  o n  l e a v e  o f  a b ­
s e n c e  i n  t h i s  c o u n t r y ,  w i l l  l i e  i n  A p p l e ­
t o n  a g a i n  t o m o r r o w  t o  s|M'ak o n  t h e  
M a n c h u r i a n  s i t u a t i o n  a t  l V a l x x l v  h a l l  a t  
8:00 p . m .
I > r .  J u < l i l  s |> o k e  I n - f o r e  t h e  s t u < l < 4 t  
b o d y  h e r e  i n  c o n v o c a t i o n  l a s t  f a l l .  H i s  
a e e o n d  a p p e a r a n c e  i n  A p p l e t o n  t o m o r ­
r o w  n i g h t  i s  t i e i n g  s |M > n s o r e d  b y  a  l o c a l  
m e n ' s  f o r u m  g r o u p .  T h e  p r i c e  o f  a d ­
m i s s i o n  w i l l  b e  f i f t y  c e n t s .  T h e  m o n e y  
w i l l  b e  u s e d  t o  d e f r a y  I ) r .  J u d d ' s  t r a v ­
e l i n g  e x p e n s e s .
S e m i - A n n u a l  R e p o r t  M a d e  
B y  D r .  H e n r y  M .  W  r i »  t o n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  l i b r a r y  s t a t i s t i c s .  
T h e  t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  S e p t e m b e r
1 9 3 1  w a s  8 9 0  v o l u m e s ;  i n  S e p t e m b e r
1 9 3 2  1 , 7 9 5 ,  a  g a i n  o f  9 0 5  v o l u m e s ,  o v e r  
1 0 0  p e r  c e n t  g a i n .  I n  O c t o b e r  1 9 3 1 ,  
t h e  c i r c u l a t i o n  w a s  5 , 5 7 5 ,  a n d  i n  O c t o ­
b e r  1 9 3 2  i t  w a s  6 , 8 2 8 ,  a  g a i n  o f  1 , 2 5 3 ,  
o r  a  g a i n  o f  22 p e r  c e n t .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  g a i n  i s  
m o s t  n o t a b l e  i n  t h e  r e g u l a t i o n  c i r c u ­
l a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r e s e r v e  b o o k  
c i r c u l a t i o n ,  f o r  t h a t  m e a n s  t h a t  t h e  
g e n e r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  l i b r a r y  a r e  
b e i n g  d r a w n  u p o n  m o r e  f r e e l y  a n d  t h a t  
l e s s  d e | > e n d e n c e  i s  p l a c e d  u p o n  s p e c i f i c  
a s s i g n m e n t s .  T h i s  s h i f t  i n  e m p h a s i s  
i s  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  i n a s m u c h  a s  
t h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  f a l l  i n  t h e  
n u m b e r  o f  b o o k s  p u t  u p o n  t h e  r e s e r v e  
s h e l v e s .
D e c r e a s e  B o o k *  o n  R e s e r v e
“ I n  f i v e  y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  b o o k s  
o n  r e s e r v e  d e c r e a s e d  f r o m  2 , 8 5 8  t o  1 , -  
*>1 S .  A  s t u d y  m a d e  s o m e  y e a r s  a g o  i n ­
d i c a t e d  t h a t  s o  m a n y  b o o k s  w e r e  p u t  
u p o n  r e s e r v e  t h a t  t h e r e  w a s  t o o  l i t t l e  
s t i m u l u s  t o  t h e  s t u d e n t  t o  s e e k  h i s  o w n  
m a t e r i a l .  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  
o f  r e s e r v e  b o o k s  t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  g r o w t h  i n  b o t h  c l a s s e s  o f  c i r ­
c u l a t i o n , ,  g i v e s  t h e  c l e a r e s t  p o s s i b l e  
i n d i c a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  a r e  l e a r n i n g  
t o  f i n d  t h e i r  o w n  m a t e r i a l ,  t o  u t i l i z e  
t h e  g e n e r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  
n o t  t o  d e p e n d  u p o n  s p o o n - f e e d i n g  d e ­
v i c e s  s o  c o m m o n  i n  A m e r i c a n  e d u c a ­
t i o n .
“ D u r i n g  t h e  f i r s t  m o n t h s  o f  t h e  a c a ­
d e m i c  y e a r  t h e r e  l i a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  
o f  1 j i e r c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e f e r ­
e n c e  q u e s t i o n s .  A l l  t h e s e  f i g u r e s  r e ­
g a r d i n g  t h e  l i b r a r y  a r e  i m p o r t a n t  b e ­
c a u s e  t h e y  a r e  u t t e r l y  o b j e c t i v e .  T h e y  
a r e  n o t  a n  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  n o r  
o f  a  h o p e ,  n o r  a r e  t h e y  t h e  r a t i o n a l i z a ­
t i o n  o f  a n y o n e ’s  w i s h e s .
G i f t  f r o m  S e i d  E s t a t e
“ T h e  l a r g e s t  g i f t  s i n c e  m y  a n n u a l  
r e p o r t  h a s  c o m e  f r o m  t h e  e s t a t e  o f  t h e  
l a t e  K s t e l l e  B e i d ,  w h o  l e f t  h e r  p r i v a t e  
l i b r a r y  w i t h  m a n y  o l d  a n d  f i n e  e d i t i o n s .  
A p p r o x i m a t e l y  1 2 0 0  v o l u m e s  w e r e  d e ­
l i v e r e d  t o  t h e  l i b r a r y  o n  N o v .  1 7 .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  l a r g e  g i f t  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  p e r s o n s  h a v e  m a d e  u s e f u l  a n d  
v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  f o r  a l l  o f  w h i c h  
w e  a r e  e x t r e m e l y  g r a t e f u l .
“ A n  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  f i r s t  i m ­
p o r t a n c e  i n  t h e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  c o ­
h e r e n t  p r o g r a m  i s  r e v e a l e d  b y  t h e  f i g ­
u r e s  o n  t h e  s c h o l a s t i c  c a l i b r e  o f  o u r
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Candle Glow Tea Room
O l d  F r i e n d s  a n d  N e w — W e  i n v i t e  y o u  t o  d i n e  w i t h  u s  
a n y  t i m e  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e  
A P P L E T O N  W I S C O N S I N
COMFY| SUPPERS
O p e r a  o r  M u l e  s t y l e .  C o l o r s  a r e  B l a c k ,  R e d ,  B l u e ,  
L a v e n d e r ,  R o s e ,  G r e e n ,  O r c h i d ,  a n d  P a t e n t .  
L e a t h e r  o r  c u s h i o n  s o l e s ,  w i t h  C u b a n  o r  l o w  h e e l s .
$  1 9 5  ,JL a n d  u p
N o t i c e  W i n d o w  D i s p l a y
HECKERT SHOE STORE
T h e S t o r e
IK  SOCIETY
E l e c t s
P r e s i d e n t
K a p p a  D e l t a  a n n o u n c e s  t h e  e l e c t i o n  
o f  W i n i f r e d  L o c k a r d ,  ’3 3 ,  a s  p r e s i d e n t  
t o  s u c c e e d  C a r o l  A n d e r s o n ,  ’3 3 .
E n t e r t a i n
B u s h e e s
P h i  c h a p t e r  o f  D e l t a  O m i c r o n ,  n a ­
t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  m u s i c  s o r o r i t y ,  e n ­
t e r t a i n e d  r u s l i e e s  M o n d a y  a t  a  c a b a r e t  
p a r t y  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  I I .  L .  D a v i s ,  
a  p a t r o n e s s  o f  t h e  s o r o r i t y .
H o l d s
F o r m a l
A l p h a  < 'h i  O m e g a  e n t e r t a i n e d  f i f t y  
c o u p l e s  a t  a  f o r m a l  d a n c e  S a t u r d a y  
n i g h t  a t  t h e  N o r t h  S h o r e  g o l f  c l u b .  
H a r o l d  M e n n i n g ’s  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  
t h e  m u s i c .  D r .  a n d  M r s .  M .  M .  B o b e r ,  
D r .  a n d  M r s .  W .  L .  C r o w ,  a n d  M r .  a n d  
M r s .  H a r o l d  F r a n c k  c h a p e r o n e d  S p e ­
c i a l t y  t o e - t a p  d a n c e  n u m b e r s  w e r e  f u r ­
n i s h e d  b y  H a r r i e t  C a r t o n ,  ’ 3 6 ,  a n d  
D o r o t h y  M i t e h e l l ,  C h i c a g o .
F r a n c e s  B a r k e r ,  ’3 2 ;  M a b e l  B i m b y ,  
’2 8 ;  N o r m a  B u r n s  F r a n c k ,  ’2 8 ;  a n d  
R u t h  P a r k i n s o n ,  ’2 8 ,  a t t e n d e d  t h e  A l ­
p h a  C h i  O m e g a  f o r m a l .
F o r m e r  D e a n  
V i s i t s  F r a t e r n i t y
D r .  E .  K .  B r a n d o n ,  f o r m e r  d e a n  a t  
M i a m i  u n i v e r s i t y  a n d  n o w  s c h o l a r s h i p  
c o m m i s s i o n e r  o f  P h i  K a p p a  T a u ,  v i s i t e d  
t h e  l o c a l  c h a p t e r  o f  P h i  K a p p a  T a u  
M o n d a y  a n d  T u e s d a y .  H e  w a s  g u e s t  
o f  t h e  g r a d u a t e  c o u n c i l  a t  d i n n e r  M o n -  
d a v .
E n t e r t a i n s  A t  
D i n n e r
K a p p a  A l p h a  T l i e t a  e n t e r t a i n e d  M i s s  
M a r g u e r i t e  W o o d w o r t h ,  M i s s  E l i z a b e t h  
W i l s o n ,  a n d  M i s s  C e c e l i a  W e r n e r  a t  a  
d i n n e r  i n  t h e  s o r o r i t y  r o o m s  T u e s d a y  
n i g h t .
<4 I*
Snider’s Restaurant I
FOUNTAIN SERVICE
% after
the show 
visit
“S N ID E R ’S ”  I
LUNCHEON  
3 5 c  -  4 0 c  -  4 5 c
G o
loo\your best
V i . i t
A  SHOP FOR T O U
T h e  S t u d e n t ' s  B a r b e r  S h o p  
Fourth Floor Zuelke Building
Northern Hotel 
Barber Shop
H o o k s  a n d  T o n y
W H E R E  T H E  I I I «
P I C T U R E S  P L A Y
F O X  NOW
MARIE DRESSLER 
POLLY MORAN
—in—
“ P R O S P E R I T Y ”
S A T U R D A Y
r o i
A T  T H E  M I D N I G H T  S H O W  
S A T U R D A Y  N I G H T  
— a n d —
—SUNDAY Only—
S T A R T I N G
MONDAY
C l a r a
BOW
—in—
“ C A L L  H E R
S A V A G E ”
FORMALS
W i t h  t h e  F o r m a l  s e a s o n  j u s t  
b e g i n n i n g  W a l k - O v e r  o f f e r s  a  
l a r g e  s e l e c t i o n  i n  b e a u t i f u l  
K o r n i a l s .
F O R  W O M E N  
P u m p s  a n d  S a n d a l s  a t
i 5 0  a n d  * ’ ’ 5 0
i n  S i l v e r  o r  F a b r i c
F O R  M E N  
T l i e  n e w  C o r d a v a n  P l a i n  T o e  a t*850
Walk-Over Store
1 2 0  W .  C o l l e g e  A v e .  
A p p l e t o n ,  W i s .
A p p l e t o n ’s
O l d e s t G M E I N E R ’S C a n d yF o u n t a i nC a n d y  S h o p L u n c h
PH O N E M l U S  E . C O LLEG E AVE.
F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 , 1 9 3 2 T H E  L A  W B E N T I A N 3
A  s h o r t  t i m e  a g o  t h e  i n t e r f r a t e r n i t y  
s p o r t s  p r o g r a m  f o r  s p o r t s ’ s a k e  w a s  
m a r r e d  b y  a  p r o t e s t  f r o m  o n e  o f  t h e  
c a m p u s  ( ¡ r e e k  o r g a n i z a t i o n s ,  d u e  m a i n ­
l y  t o  n  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h a t  
p a r t i c u l a r  g r o u p  a n d  t h e  i n t r a m u r a l  
m a n a g e r s .  K v e n  s i n c e  t h e n  n o  m e e t ­
i n g  o f  t h e  f r a t e r n i t y  a n d  t h e  i n t r a ­
m u r a l  m a n a g e r s  h a s  b e e n  c a l l e d  t o  
c l a r i f y  t h e  r u l e s  a n d  o u t l i n e  t h e  s c h e d ­
u l e  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  S i n c e  
t h e r e  i s  n o  p r i n t e d  b o o k  o f  t h e  r u l e s  
a n d  s c h e d u l e  a s  t h e r e  w a s  l a s t  y e a r ,  i t  
i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  s u c h  a  
m e e t i n g  s h o u l d  b e  h e l d  t o  p r e v e n t  f u ­
t u r e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a n d  p r o t e s t s ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  G r e e k  m a n a g e r s  d e ­
s i r e  t o  g e t  t o g e t h e r .
A n o t h e r  f o o t b a l l  b a n q u e t  h a s  
b e e n  h e l d ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  V i k ­
i n g s  n o w  g a t h e r  a t  s o m e  p r o m i n e n t  
A p p l e t o n  h o t e l  f o r  t h e i r  f e a s t ,  t h e  
g r i d d e r s  o f  s e v e r a l  y e a r s  a g o  h a d  
t h e i r  c e l e b r a t i o n  i n  a n  e n t i r e l y  d i f ­
f e r e n t  m a n n e r .  I n  t h e  “ g o o d  o l d  
d a y s ”  o u r  L a w r e n c e  p l a y e r s  w o u l d  
h a n g  u p  t h e i r  m o l e s k i n s  a n d  j o u r ­
n e y  o v e r  t o  C o o p e r s t o w n  f o r  t h e i r  
a n n u a l  g a t h e r i n g .  C h i c k e n  d i n ­
n e r s  w e r e  s e r v e d  a n d  m a n y  o f  t h e  
a t h l e t e s ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  t h e i r  h o s t  w h o  
b r o u g h t  i n  a l l  t h e  c h i c k e n  t h e  m e n  
c o u l d  e a t ,  b r o u g h t  t o w e l s  a l o n g  
a n d  c a r r i e d  a w a y  e n o u g h  f o o d  t o  
f i l l  t h e i r  f r a t e r n i t y  l a r d e r s  f o r  a  
w e e k .
T h e  f a v o r i t e  s p o r t  o f  t h e  f o o t b a l l  
m e n  a t  t h e s e  b a n q u e t s  w a s  t o  t h r o w  
p i e s  a f t e r  t h e  l i g h t s  h a d  b e e n  t u r n e d  
o u t  f o r  t h e  f l a s h l i g h t  p i c t u r e .  M a n y  a  
V i k i n g  p l a y e r  w a s  p h o t o g r a p h e d  w i t h  
a  p a s t r v - s m e a r e d  f a c e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e s e  s l a p s t i c k  a n t i c s .  E v e r y o n e  w a s  
i n v i t e d  i n  t h o s e  d a y s ,  e v e n  a  l o w l y  
s p o r t s  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  L a w r e n -  
t i a n — a n o t h e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h a t  
a n d  t h e  p r e s e n t  s y s t e m .
D o c  M e a n w e l l ,  t h e  o l d  m a n  o f  
b a s k e t b a l l  a t  W i s c o n s i n ,  e x h i b i t s  a  
g r o u p  o f  g i a n t  c a g e r s  o n  a  t e a m  
t h a t  w a s  t e r m e d  b y  n e w s p a p e r  
s c r i b e s  a s  t h e  “ t a l l e s t  a n d  s t r o n g ­
e s t  W i s c o n s i n  v a r s i t y  b a s k e t b a l l  
t e a m  e v e r  t o  p l a y  i n  t h e  f i e l d -  
h o u s e . ’ ’ T h i s  e l o n g a t e d  B a d g e r  
l i n e u p ,  t h e  s h o r t e s t  m a n  r e a c h i n g  
a n  e v e n  6  f e e t  i n  h e i g h t  a n d  t h e  
o t h e r s  t o w e r i n g  u p  t o  s o m e  6  f e e t  
5  i n c h e s ,  b a t t l e d  a  s t r o n g  f r o s h  
s q u a d  a n d  e m e r g e d  v i c t o r i o u s ,  3 4  
t o  2 7 .
T w o  f o r m e r  l e t t e r m e n .  R e w e y  
a t  c e n t e r  a n d  R y c k m a n  a t  g u a r d ,  
w e r e  i n  t h e  s t a r t i n g  l i n e u p  a l o n g  
w i t h  t h r e e  p l a y e r s  w h o  w e r e  g e t ­
t i n g  t h e i r  f i r s t  t a s t e  o f  v a r s i t y  e x ­
p e r i e n c e ,  V a i c e k  a n d  P o s e r  a t  f o r ­
w a r d  a n d  H a m m a n  a t  t h e  o t h e r  
g u a r d  p o s t .  C a p t a i n  R o y  O a k e s  
a n d  M i l l e r ,  t w o  o t h e r  g u a r d s ,  
s h o w e d  u p  w e l l  d u r i n g  t h e  s c r i m ­
m a g e .
T h e i r  o p e n i n g  g a m e  a t  t h e  f i e l d  
h o u s e  o n  D e c .  1 0  a g a i n s t  t h e  u s u ­
a l l y  s t r o n g  C a r l e t o n  s q u a d  w i l l  g i v e  
t h e  f a n s  a  g o o d  i d e a  w h a t  t o  e x ­
p e c t  f r o m  t h i s  c r e w  o f  y o u n g  g i -
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Warzinik, Roeber, Walters, Feind, 
Gebhardt Receive Special 
Recognition
B e r n a r d  K a l i  r e s ,  S h e l i o v g a n ,  s t e l l a r  
g u a r d  i n  t h e  V i k i n g  l i n e  f o r  t h e  l a s t  
t w o  y e a r s ,  w a s  s e l e c t e d  b y  a  u n a n i m o u s  
b a l l o t  t o  l e a d  t h e  1 9 3 3  L a w r e n c e  f o o t ­
b a l l  t e a m ,  a t  t h e  a n n u a l  f o o t b a l l  b a n ­
q u e t .  P a h r e s  s u c c e e d s  M e r l i n  F e i n d ,  
t h i s  y e a r ’s  c a p t a i n ,  w h o  w i l l  g r a d u a t e  
n e x t  s p r i n g .
T w e n t y  v a r s i t y  f o o t b a l l  l e t t e r s  a n d  
22 f r e s h m a n  f o o t b a l l  n u m e r a l s  w e r e  
a w a r d e d  b y  C o a c h  P e r c y  O .  C l a p p  
a t  t h e  b a n q u e t .  S e n i o r s  w h o  w e r e  g i v e n  
h o n o r  s w e a t e r s  h a v i n g  p r e v i o u s l y  w o n  
t h e i r  “ L ” s  a r e  C a p t a i n  M e r l i n  F e i n d ,  
C l i f f o r d  C o l l i n s ,  C h e s t  l e y  G e b h a r d t ,  M i l ­
t o n  K u e t h e r ,  G o r d o n  F a b e r ,  a n d  G l e n n  
H e s s l e r .  L e t t e r s  w e r e  a w a r d e d  t o  C h a r ­
l e s  R e t t e r e r ,  m a n a g e r ,  ’3 3 ,  B e r n i e  
K a h r e s ,  c a p t a i n - e l e c t ,  J a m e s  V e d d e r ,  a n d  
R o b e r t  G r o g a n ,  a l l  ’3 4 .  E l e v e n  s o p h o ­
m o r e s  q u a l i f i e d  f o r  l e t t e r s .  T h e y  a r e  
^ e o r g e  W a l t e r s ,  J o h n  V o g e l ,  G o r d o n  S i -  
m o n d s ,  T e d  K r a m e r ,  B u r t  A s h m a n ,  E d ­
w a r d  P f e f f e r l e ,  H a n s  H a r t w i g ,  H e n r y  
X a g e l ,  E d w a r d  R o e b e r ,  P a u l  M c K a h n ,  
a n d  R o b e r t  B a l d w i n .
W a r z i n i k  O e t s  A w a r d
M o r r i s  W a r z i n i k  r e c e i v e d  t h e  C o a c h ’s  
A w a r d ,  a  g o l d  f o o t b a l l  g i v e n  e a c h  y e a r  
b y  C o a c h  C l a p p  t o  t h e  m o s t  i m p r o v e d  
a n d  d e s e r v i n g  p l a y e r  o n  t h e  t e a m .  F o u r  
o t h e r  a w a r d s  w e r e  m a d e  a t  t h i s  t i m e  b y  
C o a c h  C l a p p .  G e o r g e  W a l t e r s  r e c e i v e d  
a  p a i r  o f  h a n d b a l l  g l o v e s  f r o m  P o n d ' s  
s p o r t  s h o p  f o r  h a v i n g  b e e n  t h e  h i g h  s c o r ­
i n g  m a n  o n  t h e  t e a m .  G e b h a r d t  r e c e i v e d  
a  s h a v i n g  s e t  f r o m  V o i g t ’s  d r u g  s t o r e  
f o r  l i e i n g  t h e  b e s t  b a c k f i e l d  b l o c k e r  i n  
t h e  C a r r o l l  g a m e .  R o e b e r  a l s o  r e c e i v e d  
a  s i m i l a r  s e t  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b e s t  
b l o c k i n g  i n  t h e  l i n e  d u r i u g  t h e  s a m e  
g a m e .
C a p t a i n  F e i n d  w a s  a w a r d e d  a  f o u n ­
t a i n  p e n  h y  t h e  C o n w a y  p h a r m a c y  f o r  
m a k i n g  t h e  l o n g e s t  r u n  f o r  a  t o u c h d o w n .  
W a l t e r  X e m a c h e c k  r e c e i v e d  h i s  h o n o r  
s w e a t e r  i n  t r a c k  a t  t h e  b a n q u e t .  H e  w i l l  
In - i n e l i g i b l e  f o r  c o m p e t i t i o n  n e x t  s p r i n g .
T h e  f o l l o w i n g  f r e s h m e n  r e c e i v e d  t h e i r  
1 9 3 «  n u m e r a l s :  F r a n k  D e a n ,  D a v e  
D i e t r i c h ,  L l o y d  D e r u s ,  G e o r g e  D o n n e l l y ,  
R o b e r t  D u r b r o w ,  C a r l  C a r l s o n ,  W a l t e r  
C o f f e y ,  B e r t  C o l l e r ,  B o b  C o l l e r ,  R o b e r t  
G l a s s n e r ,  S t a n l e y  G u t h ,  E m i l  H o l z w a r t ,  
W i l b u r  J o h n s o n ,  N i s l i a n  J o r j o r i a n ,  T o m  
L e e c h ,  W i l l a r d  O t t o ,  J e r r y  O w e n s ,  C h e s ­
t e r  R o b e r t s ,  W i l s o n  S c h i e r ,  R o b e r t  
S e h r e v e ,  T o m  S c o t t ,  T e d  W i l d e r ,  a n d  
M a n a g e r  G u y  W i l e y .
P r o f .  W .  E .  R o g e r s  w a s  t o a s t m a s t e r  
a t  t h e  b a n q u e t  a n d  D r .  H e n r y  M .  W r i s -  
t o n ,  C o a c h  P e r c y  C l a p p ,  W h i t e y  W i t -  
t h u h n ,  C a p t a i n  F e i n d ,  a n d  C a p t a i n - c l e e t  
F a l i r e s  w e r e  t h e  s p e a k e r s .  O t h e r  g u e s t s  
w e r e  R a l p h  J .  W a t t s ,  A .  C .  D e n n e y ,  D r .  
J o h n  S .  M i l l i s ,  J o h n  R e e v e ,  C h a r l e s  
K a r s t e n ,  a n d  G o r d o n  M c I n t y r e .
a n t s  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  C a r l e t o n  
f i v e .  T h e  N o r t h f i e l d  c a g e r s  w i l l  
a p p e a r  a t  A l e x a n d e r  g y m n a s i u m  o n  
J a n .  2 0  t h i s  y e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  t h e  1 9 2 9 - 3 0  s e a s o n .
L O C A L  F I R M
Oaks Candy Shop
F r e s h  D a i l y
O n e  S t o r e  O n l y — N e x t  t o  H o t e l  A p p l e t o n
W . S . P a t t e r s o n  
C o m p a n y
Plumbing—Heating
213 E. College Ave.—Appleton, Wtt.
‘ S m i l e y ”  F e i n d  R e c e i v e s  
W a r n e r  T h e a t r e  T r o p h y
“ S m i l e y ”  F e i n d  r e c e i v e d  t h e  s i l v e r  
t r o p h y  a w a r d e d  b y  t h e  A p p l e t o n  t h e a t r e  
t o  t h e  c a p t a i n  o f  t h i s  y e a r ' s  L a w r e n c e  
f o o t b a l l  e l e v e n  M o n d a y  e v e n i n g .  I I .  G .  
B o e s e l a g e r  o f  t h e  A p p l e t o n  t h e a t r e  m a d e  
t h e  p r e s e n t a t i o n .
T h e  t r o p h y  i s  a  m o u n t e d  s i l v e r  f o o t ­
b a l l  a f  r e g u l a t i o n  s i z e .  T h e  A p p l e t o n  
t h e a t r e  a d m i t t e d  a l l  f o o t b a l l  m e n  f r e e ,  
a n i l  p i c t u r e s  o f  t h e  I j a w r e n e e  g a m e s  w e r e  
s h o w n  o n  t h e  s c r e e n  t h e  n i g h t  o f  t h e  
p r e s e n t a t i o n .
L i t t l e  T h e a t r e  T o  G i v e  
P l a y  T o d a y  a n d  T o m o r r o w
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
a c t  i s  c o n s t r u c t e d  w i t h  g r e y  a n d  w h i t e  
m a t e r i a l s  a n d  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  a p -  
|H'ars e x a c t l y  l i k e  a  c h i l d ' s  a t t e m p t  t o  
p i t  t u r e  i t  o n  p a | i e r .  A n o t h e r  e x t r a o r ­
d i n a r y  e f f e c t  w i l l  l i e  a c h i e v e d  i n  t h e  
s c e n e  o f  t h e  r o l l i n g  m i s t .  T h e  m i s t  a p ­
p e a r i n g  i n  t h e  f i r s t  s c e n e  r o l l s  a w a y  a n d  
r e v e a l s  t h e  l a n d  o f  l i g h t s ,  t h e  l a n d  w h e r e  
|> e o p l e  b u r n  t h e  c a n d l e  a t  b o t h  e n d s .
S e v e r a l  p e r s o n s  w h o  a r e  o r  h a v e  t i e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  L a w r e n c e  c o l l e g e  a r e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s .  T h e y  
a r e  R o b e r t  B c g g s ,  E d w a r d  K w h ,  A r t h u r  
S m i t h ,  C h a r l e s  C a r r o l l ,  C e c i l i a  W e r n e r ,  
M a r y  B r o o k s ,  a n d  M e r l i n  P i t t .  M a r g a ­
r e t  B r i g g s  i s  a s s i s t a n t  d i r e c t o r .
A n  o r c h e s t r a  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M a r y  J a n e  D o h e a r t y  w i l l  b e  a n  a d d e d  
f e a t u r e  o n  t h e  p r o g r a m .  M a r y  R e i n e e k ,  
D o r i s  T o l l ,  L u c i l l e  W i e h m a n n ,  a n d  M a r ­
g a r e t  G i l e  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  o r c h e s t r a .
P e r s o n s  c o n n e c t e d  w i t h  L a w r e n c e  c o l ­
l e g e  a n d  w o r k i n g  o n  t h e  p r o d u c t i o n  s t a f f  
a r e  a s  f o l l o w s :  E r i e  V o l k e r t ,  J e a n n e  
D e B a u f e r ,  S t a n s b t i r y  Y o u n g ,  H e l e n  
B e r g m a n ,  D o r i s  G a t e s ,  R o b e r t a  B u r n s ,  
F r a n c e s  T r i g g s ,  V i v i a n  W r i g h t ,  E t h e l  
S t a l l m a n ,  a n d  A l i c e  B a u m a n .
M r .  C l o a k  a n d  C h a r l e s  W a t k i n s  a r e  
i n  c h a r g e  o f  t h e  l i g h t i n g  e f f e c t s .
Delta Sigs Lead 
Volleyball Race
Psi Chis, Sig Eps Tied for Second; 
Beta Sigma Phi Holds 
Fourth Place
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D e l t a  S i g m a  T a u  r e m a i n s  i n  t h e  l e a d  
i n  t h e  i n t e r f r a t e r n i t y  v o l l e y b a l l  r a c e  
a f t e r  d e f e a t i n g  t h e  T h e t a  P h i s  o n  T u e s ­
d a y  a m i  t h e  l * h i  T a u s  i n  a  p o s t p o n e d  
g a m e  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  D e l t a  
l o t a  d e f e a t e d  B e t a  S i g m a  P h i  1 3 - 1 5 ,  
1 5 - 9 ,  1 5 - n ,  i n  t h e  h i g h l i g h t  g a m e  o f  t h e  
s e r i e s .  S i g m a  P h i  E p s i l o n  e a s i l y  w o n  
f r o m  P h i  T a u ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 0 .
P s i  C h i  O m e g a  w i l l  m e e t  S i g m a  P h i  
K | i s i l o n  i n  a  |M > s t p o i i c d  m a t c h .  T h e  w i n ­
n e r  o f  t h i s  m a t c h  t o  h e  p l a y e d  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  l o s i n g  t e a m  
f r o m  s < - e o n d  p o s i t i o n .  T h e  g a m e s  t h a t  
w e r e  t o  l i e  p l a y e d  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
h a v e  l i e e n  c h a n g e d ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  
p l a y e d  S a t u r d a y  l i e g i n n i n g  a t  2 : 1 5  p . m .  
T h e  g a m e s  t o  l i e  p l a y e d  n e x t  T u e s d a y  
a f t e r n o o n  a r e  a l s o  c h a n g e d ;  t h e y  w i l l  b e  
p l a y e d  T u e s d a y  e v e n i n g  s t a r t i n g  a t  7 : 3 0 .
D e l t a  S i g s  W i n  T w o
I n  t h e  D e l t a  S i g - T h e t a  P h i  m a t c h  
T u e s d a y ,  t h e  l > e l t a  S i g s  e a s i l y  w o n  t h e  
f i r s t  g a m e ,  b u t  t h e  K i m b a l l s t .  I i o y s  
w e a k e n e d  i n  t h e  s e c o n d  g a m e ,  a n d  t h e  
T h e t a  P h i s  s p i k e d  s e v e r a l  p o i n t s  t h r o u g h  
t h e  D e l t a  S i g  d e f e n s e .  T h e  s c o r i n g  s p r e e  
e n d e d  w h e n  Z i n g l e r  a n d  B e n n e t t  w e r e  
s e n t  i n t o  t h e  g a m e  t o  s e t  u p  f o r  D e  
C o c k  a n d  S m i t h .  T h e  l a t t e r  s p i k e r s  t h e n  
r a n  o u t  t h e  s c o r e .  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
t h e  D e l t a  S i g s  d e f e a t e d  a  w e a k  P h i  T a u  
t e a m  i n  s t r a i g h t  g a m e s ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 1 .  T h e  
R e t t e r e r  t w i n s  w e r e  t h e  s t r o n g  a g g r e s ­
s o r s  f o r  t h e  D e l t a  S i g s .
T h e  c l o s e s t  m a t c h  o f  t h e  m e e t  t h u s  
f a r  w a s  p l a y e d  b e t w e e n  t h e  B e t a s  a n d  
t h e  I ) .  I . ’s  o n  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  T h e  
B e t a s  w o n  t h e  f i r s t  g a m e  b y  a  n a r r o w  t w o  
p o i n t  m a r g i n .  T h e  I ) .  I . ’s  t h e n  c a m e  
b a c k  f a s t  i n  t h e  s e c o n d  g a m e ,  t o o k  t h e  
l e a d ,  a n d  w o n  1 5 - 9 .  T h e  f i n a l  g a m e  
w a s  a  b a t t l e .  T h e  s e r v e  r o t a t e d  s e v e r a l  
t i m e s  b e f o r e  t h e  I ) .  I . ’s  w e r e  a b l e  t o  
s c o r e  t h r e e  m a r k e r s .  T h e  B e t a s  c a m e  
b a c k  a n d  t o o k  a  f o u r  t o  t h r e e  l e a d .  T h e  
I ’ n i o n - s t .  b o y s  g a t h e r e d  a  p o i n t  n o w  a n d  
t h e n  a s  p l a y  a d v a n c e d .
W i t h  t h e  s c o r e  1 4 - 6  t h e  B e t a s  h e l d  a n d  
p r e v e n t e d  s c o r e s  t i m e  a f t e r  t i m e ,  b u t  
t h e  D .  I . ’ s ,  s p u r r e d  o n  b y  a  s t r o n g  c h e e r ­
i n g  s e c t i o n ,  m a n a g e d  t o  w i n  o n  V o g e l ’s  
s e r v e .  D o d g e  a n d  A d e r l i o l d  w o r k e d  w e l l  
o n  t h e  B e t a  t e a m .  W e l d ,  A n s o r g e ,  a n d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Eighteen Varsity 
Letters Given By 
Pioneer Mentor
Dine and Enjoy a Palatable 
Menu of the Chinese and 
American Foods
M o d e r a t e  i n  P r i c e
The Cuisine is Unsurpassed 
Service Unexcelled
N o o n  D a y  L u n c h e o n — 1 1  t o  2  
T a b l e  D ’ H o t e  D i n n e r — 5  t o  8  
S p e c i a l  S u n d a y  D i n n e r — 1 2  t o  8 : 3 0  
A  l a  C a r t e  S e r v i c e  a t  A l l  H o u r s  
O r d e r s  P u t  U p  T o  T a k e  O u t
The CONGRESS
1 2 1  E .  C o l l e g e  A v e .
P h o n e  3 2 1 1
N e w  L o c a t i o n  o n  t h e  M a i n  F l o o r
G l e n n  E .  T h i s t l e t h w a i t e ,  d i r e c t o r  o f  
a t h l e t i c s  a t  C a r r o l l  c o l l e g e ,  r e c e n t l y  a n ­
n o u n c e d  t h e  a w a r d i n g  o f  1 8  m a j o r  l e t ­
t e r s  a n d  2 5  s e t s  o f  f r e s h m a n  n u m e r a l s .
S e v e n  n i e m l i e r s  o f  t h e  v a r s i t y  s q u a d  
w i l l  g r a d u a t e  i n  J u n e .  F i v e  o f  t h e s e  
m e n  w e r e  r e g u l a r s  o n  “ G l o o m y  G l e n n ’s ”  
t e a m  t h i s  y e a r ,  a n d  a i d e d  i n  t h e  u p s e t  o f  
L a w r e n c e  i n  t h e  H o m e c o m i n g  g a m e .  T h e  
s e n i o r s  a w a r d e d  l e t t e r s  a r e  C a p t a i n  W i l ­
b u r  T h i e l ,  W a u k e s h a ;  C a l v e r t ,  D e s  
M o i n e s ,  l a . ;  C o l u m l i ,  O s h k o s h ;  J e n s e n ,  
N i a g a r a ;  M e l i l  a n d  K o t h m a n ,  M i l w a u ­
k e e ;  a n d  M e C o w a n ,  S p a r t a .
T h e  m e n  a w a r d e d  l e t t e r s  w h o  w i l l  l i e  
e l i g i b l e  n e x t  f a l l  a r e  C u l l e n ,  C h i c a g o ;  
B r e e n ,  S h o r e w o o d ;  D e  S a n t i s ,  W l a u k e  
s h a ;  J o h n s o n ,  B l a c k  R i v e r  F a l l s ;  J o r d a n ,  
W e s t  A l l i s ; K e n n e d y ,  F o n d  d u  L a c ; 
M o r r i s s e y ,  S o u t h  M i l w a u k e e ;  N i c k e l ,  
M a r i n e t t e ;  P e t e r s o n ,  R h i n e l a n d e r ;  R i c k  
a n d  W i n c h e l l ,  W a u k e s h a .  O f  t h e s e ,  
B r e e n ,  R i c h ,  W i n c h e l l ,  I V  S a n t i s ,  J o h n ­
s o n ,  a n i l  J o r d a n  s a w  a c t i o n  i n  t h e  L a w ­
r e n c e  g a m e s  t h i s  f a l l .
G l e n n  T h i s t l e t h w a i t e ' s  s o n  w a s  a m o n g  
t h e  C a r r o l l  f r e s h m e n  t o  r e c e i v e  n u m e r a l s .
T h e  f r e s h m e n  w h o  w e r e  a w a r d e d  n u ­
m e r a l s  a r e :  T u r n e r ,  B e r l i n ;  S c h l e y ,  
G r i m m e r ,  L y n c h ,  M i c k l e r ,  T h i s t l e t h w a i t e ,  
J r . ,  a n d  W o l f e ,  W a u k e s h a ;  R i c h a r d ,  
W e s t  A l l i s ;  B a r n e s ,  S h o r e w o o d ;  B r o w n ,  
M o n r o e ;  C o p p s ,  S t e v e n s  P o i n t ;  C z e s k -  
l e l i a  a n d  E a n ,  S h a w a n o ;  C r a u i p ,  W e s t  
A l l i s ;  K u m m i c h ,  M i l w a u k e e ;  N o v y ,  M a n -  
i t o w o c ; P h i l l i p s ,  M a d i s o n ;  R e p a t h ,  M a r i ­
n e t t e ;  R i c h a r d s ,  W e s t  A l l i s ;  I i o s s m a n ,  
I . a m i o n ,  T r a m p e ,  a n d  Z i t r o n ,  M i l w a u ­
k e e ;  a n d  S e d i v y ,  P h i l l i p s .
T w e n t y - S i x  N o w  R e p o r t i n g  
F o r  V a r s i t y  B a s k e t b a l l
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  P a u l  M c K a h a n  
a n d  G o r d o n  F a b e r  t o  t h e  c a g e  s q u a d ,  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  t o  2 6  c a n d i d a t e s ,  
C o a c h  D e n n e y ’s  s q u a d  h a s  b e g u n  i t s  
t h i r d  w e e k  o f  d r i l l  o n  f u n d a m e n t a l s .
O f f e n s e  h a s  b e e n  t h e  k e y n o t e  i n  C o a c h  
D e n n e y ’s  d r i l l s  t o  d a t e  w i t h  t h e  f i r s t  
s c r i m m a g e s  t o  b e  h e l d  M o n d a y  a f t e r ­
n o o n .  T h e  V i k i n g  m e n t o r  p l a n s  t o  h a v e  
t h e  v a r s i t y  s c r i m m a g e  a g a i n s t  t h e  P o n d ' s  
S p o r t  S h o p  a m a t e u r  t e a m  W e d n e s d a y  
n i g h t .  H e  h o p e s  t o  p r e p a r e  a  f a s t  o f ­
f e n s e  f o r  t h e  S t .  N o r b e r t ’s  g a m e  o n  
F r i d a y ,  D e e .  1 6 .
Ripon Loses Two 
Regular Guards of 
1932 Cage Squad
W i t h  t h e  l o s s  o f  t h e i r  t w o  m o s t  p r o m i s ­
i n g  g u a r d s ,  R o g e r  M a r t i n  a n d  L y l e  R u n ­
y o n ,  b a s k e t b a l l  s t o c k  a t  R i p o n  h a s  s u f  
f e r e d  a  s h a r p  d e c l i n e .  R u n y o n  d r o p p e d  
o u t  o f  s c h o o l  t o  r e t u r n  t o  h i s  h o m e  i n  
M i n n e a p o l i s ,  a n d  M a r t i n  i s  p l a n n i n g  t o  
w i t h d r a w  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c u r r e n t  
q u a r t e r .  F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e  t h e  
r e a s o n s  g i v e n  i n  b o t h  c a s e s .
T h i s  l e a v e s  t h e  s q u a d  w i t h  b u t  t w o  
e x | i e r i e n « * d  g u a r d s ,  L o u i s  J e n s e n  a n d  
C a p t a i n  E v e r e t  M e y e r .  F o u r  o t h e r  l e t ­
t e r  m e n  w i l l  h a v e  t o  b e  t h e  m a i n s t a y s  o n  
t h e  R e d m e n ' s  c a g e  s q u a d  t h i s  s e a s o n .  
T h e s e  m e n  a r e  J o h n  S m i t h ,  c e n t e r ;  W a l ­
t e r  l l o l m e s ,  E l m e r  S m i t h ,  a n d  R a l p h  
C o o k e ,  f o r w a r d s .  S e v e r a l  p r o m i s i n g  s o p h ­
o m o r e s  a r e  e x p e c t e d  t o  a i d  i n  b r i n g i n g  
R i p o n  o u t  o f  t h e  c e l l a r  p o s i t i o n  i t  h e l d  
l a s t  y e a r .
Hand Ball G lo v e s ..........35c Balls
Official Lawrence Hockey Caps...____
Spalding Shoe Skates___________ __
_________ 40c
_________ 75c
$3.95 and up
SKATES SHARPENED
POND SPORT SHOP
Headquarters for SPALDING ATHLETIC GOODS 
232 E. College Ave. PHONE 1980 Appleton, Wis.
ELM TREE BAKERY
A. PFEFFERLE, Proprietor
A  d e l i g h t f u l  v a r i e t y  o f  r o l l s  a n d  p a s t r i e s  t h a t  
w i l l  m e r i t  y o u r  s a t i s f a c t i o n
A l l  L a d i e s ’-
Rubber, Leather or Fibre Heels 
reduced to 25c per pair
L a d i e s ’  S o l e s  a s  l o w  a s  6 0 c  p e r  p a i r
A l l  M e n ’ s —
Rubber or Leather Heels reduced 
to 40c per pair
M e n ’ s  S o l e s  a s  l o w  a s  8 5 c  p e r  p a i r
(These prices are for cash only)
F R E E  C A L L I N G  A N D  D E L I V E R I N G
LYMAN’S
SHOE REBUILDERS
1 1 9  E .  C o l l e g e  A v e .
a t  H e c k e r t  S h o e  S t o r e
P h o n e  8 9 3
4 T H E  L A W R E N T I A N F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 , 1 9 3 2
T u t o r i a l  P l a n  E x p l a i n e d
I n  S e m i - A n n u a l  R e p o r t
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2)  
f r e s h m a n  c l a s s .  F o u r  y e a r s  a g o  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c l a s s  i n  p o i n t  o f  s c h o l a s ­
t i c  a p t i t u d e  s t o o d  a t  s i x t v - n i n t h  p e r ­
c e n t i l e  i n  t h e  s c a l e  o f  a  h u n d r e d .  O u r  
c l a s s e s  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  u n t i l  t h e  
m e d i a n  n e w  s t a n d s  a t  e i g h t y .  T h e  d i ­
v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  b o t t o m  q u a r ­
t e r  a n d  t h e  t h i r d  q u a r t e r  f o u r  y e a r s  
a g o  s t o o d  a t  t h e  f o r t y - f o u r t h  p e r c e n ­
t i l e  i n  t h e  s c a l e  o f  a  h u n d r e d .  E a c h  
y e a r  t h e r e  h a s  b e e n  i m p r o v e m e n t  a n d  
t h i s  y e a r  t h e  d i v i d i n g  l i n e  s t a n d s  a t  
t h e  s i x t y - t h i r d  j > e r c e n t i l e .
N o t  W a s t i n g  T i m e
“ T h i s  m e a n s  t h a t  w e  a r e  n o t  s p e n d  
i n g  t i m e  a n d  e n e r g y  u p o n  p e r s o n s  i n ­
c a p a b l e  o f  a s s i m i l a t i n g  c o l l e g e  m a t e r i a l .  
I t  m e a n s  t h a t  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s  a r e  
n o t  h a n d i c a p p e d  b y  t h o s e  w h o  m o v e  a t  
a  h o p e l e s s l y  s l o w  p a c e .  I t  m e a n s  t h a t  
w e  a r e  n o t  t a k i n g  m o n e y  f r o m  s t u d e n t s  
w h o m  w e  w i l l  h a v e  t o  d i s m i s s  b e c a u s e  
o f  i n c a p a c i t y .  I t  m e a n s  s a v i n g  m a n y  
f r o m  t h e  s e n s e  o f  d e f e a t  w h i c h  i s  s o  
o f t e n  o c c a s i o n e d  b y  s e n d i n g  s t u d e n t s  
h o m e
“  ‘ T h e  C o n s e r v a t o r y  o f  m u s i c  h a s  a t ­
t a i n e d  a n d  m a i n t a i n e d  a  d i s t i n c t i v e  
e d u c a t i o n a l  p o s i t i o n  a n d  h a s  s t e a d i l y  
b e c o m e  a  m o r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  c o m ­
m u n i t y , ’ s a i d  t h e  r e p o r t  t o  t h e  b o a r d  
o f  t r u s t e e s  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  t h e  
c o n s e r v a t o r y .  * D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
c o n s e r v a t o r i e s  o f  m u s i c  h a v e  b e e n  d r o p ­
p e d  b y  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
t h e  L a w r e n c e  c o n s e r v a t o r y  m u s t  c o n ­
t i n u e  t o  u p h o l d  i t s  p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  
p r e s t i g e . ’  ”
D r .  W r i s t o n ’s  r e p o r t  t o  t h e  b o a r d  
s h o w e d *  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  d e ­
c r e a s e s  t h i s  y e a r  i n  t h e  e n r o l l m e n t  i n  
s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  c o n s e r v a ­
t o r y  t h e  p r e p a r a t o r y  s t u d e n t  d e p a r t m e n t  
n o w  h a s  1 2 7  s t u d e n t s  a s  c o m p a r e d  w i t h  
1 2 9  l a s t  y e a r .
“ A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  i t  
w a s  d e c i d e d  t o  e x t e n d  t h e  w o r k  o f  t h e  
c o n s e r v a t o r y  b y  p r o v i d i n g  s t u d i o s  i n  
X e e n a h .  I t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  s u c h  
a n  e n t e r p r i s e  w o u l d  b e  s p e c u l a t i v e  a n d  
t h a t  i t  i n v o l v e d  s o m e  i n v e s t m e n t ,  u p o n  
w h i c h  n o  r e t u r n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  
t h e  f i r s t  y e a r .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  
n o w  f o r t y - e i g l i t  s t u d e n t s  t a k i n g  l e s s o n s  
i n  t h e  N e e n a h  s t u d i o s  w i t h  M r .  F u l l i n -  
w i d e r .  M i s s  B r a i n a r d ,  M i s s  F a r r e l l ,  a n d  
M i s s  S i m m o n s , ”  t h e  r e p o r t  s t a t e d .
D r .  R .  M .  B a g g  W U 1  S p e a k  
T o  N e e n a h  C l u b  M o n d a y
I ) r .  R .  M .  B a g g ,  p r o f e s s o r  o f  g e o l o g y  
a n d  m i n e r a l o g y ,  w i l l  s p e a k  o n  “ T h e  
C l o s i n g  G e o l o g i c a l  H i s t o r y  o f  t h e  F o x  
R i v e r  V a l l e y ”  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  X e e -  
n a h  c l u b ,  M o n d a y  n o o n  a t  N e e n a h .
D r .  B a g g  w i l l  d i s c u s s  t h e  v a r i o u s  g e o ­
l o g i c a l  a g e s  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  r e g i o n  
h a s  p a s s e d  a n d  t h e  t y p e  o f  l i f e  t h a t  
e x i s t e d  i n  t h e s e  a g e s .  H e  w i l l  s p e a k  i n  
p a r t i c u l a r  o f  t h e  b u r i e d  f o r e s t s ,  d e v e l o p ­
m e n t  o f  L a k e  W i n n e b a g o ,  a n d  t h e  c h a n g ­
e d  d r a i n a g e  o f  t h e  F o x  r i v e r .
G u e s t s  a t  t h e  P h i  K a p p a  T a u  f r a ­
t e r n i t y  h o u s e  o v e r  t h e  w e e k e n d  i n c l u d ­
e d  F r a n c i s  X e m a c l i e c k ,  ’3 0 ,  w h o  i s  
• t e a c h i n g  i n  B e a v e r  D a m ;  a n d  R o b e r t  
L .  K e m p e r ,  ’ 3 2 .
OUR
CANDIES
Are Always
FRESH
c ß a ^ €f >~
C A N D Y  S H O P P E
(A tu  Menu MoJjl Chocoiatu.
333 W. College Ave.
(Formerly with 
Harry Oaks' Candy Shop)
Telephone 6440
W E  D E L I V E R
W h e n  t h e  l i g h t s  w e r e  a c c i d e n t a l l y  
s w i t c h e d  o f f  b y  a n  o v e r  a n x i o u s  s t u d e n t  
e l e c t r i c i a n  d u r i n g  a  n i g h t  f o o t b a l l  
g a m e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  a  
p a s s  w a s  i n t e r c e p t e d  i n  t h e  d a r k .  W i t h  
t h e  t u r n i n g  o n  o f  t h e  l i g h t s ,  t h e  o f f i ­
c i a l s  d i s c o v e r e d  t h a t  a  t o u c h d o w n  h a d  
b e e n  m a d e .  I t  w a s  f i n a l l y  d e c i d e d  t o  
r u l e  t h e  p l a y  a n  i n c o m p l e t e  p a s s .
A t  C o l u m b i a  w e  l e a r n  t h a t  t h e r e  
a r e  1 4 8  S m i t h s ,  6 8  C o h a n s ,  6 0  
B r o w n s ,  a n d  4  J o n e s e s .  I t  w o u l d  
s e e m ,  p e r h a p s ,  t h a t  t h e  J o n e s e s  
a r e  h a v i n g  a  h a r d  t i m e  k e e p i n g  u p  
w i t h  t h e  S m i t h s .
“ Y o u  d o n ’ t  h a v e  t o  d r i n k  b e e r  w h e n  
y o u ’v e  g o t  a  s w e e t  g i r l ,  b o y s . ”  
T h i n k  i t  o v e r ,  s o m e  o f  y o u .
T h e y  m a s t  h a v e  b e e n  h a v i n g  a  
l o t  o f  t r o u b l e  a t  I o w a  8 t a t a .  
T h e y ’ v e  i n s t a l l e d  t w e n t y  r a d i o  
c o n t r o l l e d  c l o c k s  a t  v a r i o u s  p o i n t s  
o n  t h e  c a m p u s  i n  a  b r a v o  a t t e m p t  
t o  g e t  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e i r  c l a s s e s  
o n  t i m e .  T h o s e  m i g h t  b e  a  g o o d  
i d e a  i n  c e r t a i n  p l a c e s  ’ n e a t h  t h e  
d e a r  o l d  L a w r e n c e  e l m s .
Y e s ,  w e  s n i t c h e d  t h i s ,  b u t ,  i t ’s  s o  
t r u e !
“ T h e  c o l u m n i s t  s t o o d  a t  t h e  p e a r l y  
g a t e ,
H i s  f a c e  w a s  w o r n  a n d  o l d ;
H e  m e e k l y  a s k e d  t h e  m a n  o f  f a t e  
A d m i s s i o n  t o  t h e  f o l d .
‘ W h a t  h a v e  y o u  d o n e  f  ’ S t .  P e t e r  a s k e d ,  
‘ T o  s e e k  a d m i s s i o n  h e r e ? ’
‘ I  r a n  a  c o l l e g e  c o l u m n
O n  e a r t h  f o r  o v e r  a  y e a r . ’
T h e  g a t e  s w u n g  o p e n  s h a r p l y  
A s  P e t e r  t o u c h e d  t h e  p o r t a l ,
‘ C o m e  i n , ’ h e  s a i d ,  ‘ a n d  t a k e  a  h a r p ,  
Y o u ’v e  h a d  e n o u g h  w h i l e  m o r t a l ! ’ ”
I s n ’ t  t h a t  a  s w e e t  c l o s i n g  s e n t i m e n t f  
B u t  w e ’l l  b e  b a c k  s o o n .
A n d  s o m e o n e  a t  W i s c o n s i n  h a s  
s u g g e s t e d  a  n e w  w a y  t o  r e l i e v e  
u n e m p l o y m e n t .  H e  a d v o c a t e «  p u t ­
t i n g  a l l  t h e  m e n  o n  o n e  i s l a n d  a n d  
a i l  t h e  w o m e n  o n  t h e  o t h e r ,  » « i  
t h e n  e v e r y o n e  w o u l d  b e  b u s y  m a k ­
i n g  r o w b o a t s .
EARL’S
Conway Pharmacy
Across from  Fox T heatre
C h o c o l a t e  
S o d a s ...................3 1 »
P u s h  W i t h  t h e  W h e e l ,  N o t  
A g a i n s t  I t ,  S a y s  O b s e r v e r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
w e  a d d  o u r  s i n c e r e  a n d  h e a r t f e l t  
“ A u i e n . ”
W h i l e  s t r o l l i n g  d o w n  t h e  s t r e e t  t h e  
o t h e r  d a y  w e  w e r e  s t o p p e d  b y  a n  o l d  
g e n t l e m a n  w i t h  w h i s k e r s ;  t h e  o l d  g e n ­
t l e m a n  a s k e d  u s  w h e r e  t h e  g i r l s  l i v e d  i n  
L a w r e n c e  c o l l e g e ,  a m i  w e  t o l d  h i m  o f  
s e v e r a l  p l a c e s  w h e r e  t h e  f e m a l e  o f  t h e  
c o l l e g i a t e  s | i e r i e  d w e l l .  I t  s e e m s  t h a t  
d u r i n g  H o m e c o m i n g  c e l e b r a t i o n s  t h e  o l d  
g e n t l e m a n  w i t h  w h i s k e r s  h a d  l e n t  o n e  
o f  h i s  o l d  f a s h i o n e d  b u g g i e s  t o  a  c e r ­
t a i n  s o r o r i t y  f o r  t h e  f l o a t  p a r a d e .
L e f t  W i t h o u t  P a y i n g
H e  h a d  t o  g o  t o  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e ,  
s o  h e  s a i d ,  t o  g e t  t h e  b u g g y  o u t  f r o m  
u n d e r  a  l o t  o f  d e b r i s  i n  h i s  b a r n .  T h e  
g a l s  u s e d  t h e  b u g g y ,  b r o u g h t  i t  b a c k  t o  
t h e  o l d  m a n ’s  y a r d  a n d  l e f t  w i t h o u t  
p a y i n g  h i m  f o r  t h e  u s e  o f  s a i d  b u g g y .  
B e i n g  a t  h e a r t  a  k i n d  o l d  g e n t l e m a n  h e  
w a s  s o m e w h a t  h u r t  b y  t h i s  u n l a d y l i k e  
a c t i o n ,  a n d  h e  i n t e n d s  t o  h a u n t  t h e  
p r o u d  l i e a u t i e s  w h o  p l a y e d  h i m  s u c h  a  
l o w  t r i c k .  *
1’ n k ‘s s  y o u  w a n t  y o u r  d r e a m s  t r o u ­
b l e d  b y  a n  o l d  m a n  w i t h  w h i s k e r s ,  a n d  
i f  y o u  h a v e  a n y  c o n s c i e n c e  w h a t s o e v e r ,  
m e t h i n k s  ' t w o u l d  b e  a  g o o d  i d e a  t o  
s l i d e  o u t  t o  t h e  o l d  m a n ’s  h o u s e  a m i  g i v e  
h i m  t h e  m o n e y  f o r  t h e  u s « “ o f  t h e  o l< l 
b u g g y .  L i s t e n  t o  t h e  i n n e r  v o i c e ,  p a y  
t h e  o l d  m a n  w i t h  w h i s k e r s ,  a n d  g o  y o u r  
w a y  i n  p e a c e .
K a p | m  D e l t a  a c t i v e s  a n d  p l e d g e s  w i l l  
h o l d  a  c o z y  i n  t h e  s o r o r i t y  r o o m s  S u n -  
d a v  a f t e r n o o n .
A n n o u n c e m e n t  i s  m a d e  t h a t  t h e  
f a c u l t y  h i k e r s  w i l l  m e e t  a t  t h e  t o p  
o f  t h e  N o r t h  O r e e n  B a y  s t r e e t  h i l l  
n e a r  t h e  h o m e  o f  D r .  J .  a  B e e v e  a t  
2 : 0 0  p .  m .  S u n d a y  f o r  a n o t h e r  h i k e  
t o  K i m b e r l y .
Table
Scarves
A gift suggestion that is sure 
to be appreciated. Velvet 
tied and dyed scarves, silk 
moqnets, Chinese hand em­
broidered, etc. An unusual­
ly attractive showing of 
scarves suitable for any style 
table or radio.
29c to  $6.00
BRETTSCHNEIDER 
FURNITURE CO.
Lawrentians!
M a k e  t h e
MEYER-SEEGER 
MUSIC CO.
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  Y o u r  
M u s i c a l  W a n t s
G r a n d  P i a n o s  —  R a d i o s  — R a d i o - C o m b i n a t i o n s  
V i c t o r  —  C o l u m b i a  —  B r u n s w i c k  R e c o r d s  
T h e  l a t e s t  p o p u l a r  r e c o r d s  a n d  s h e e t  m u s i c
We also maintain a Complete Repair Servioe for Pianos, Ra­
dios, Phonographs, and Small Musical Instruments. Our work 
is perfectly guaranteed and our prices are as low as is consist­
ent with pood workmanship.
Piano Tuning a Specialty
C a s t  o f  “ A r m s  a n d  t h e
M a n ”  S e e s  P l a y  S a t u r d a y
T h e  e n t i r e  c a s t  o f  “ A r m s  a n d  t h e  
M a n ”  d r o v e  t o  M i l w a u k e e  l a s t  S a t u r ­
d a y  t o  a t t e n d  t h e  m a t i n e e  | > e r f o r m a n c e  
o f  t h e  p l a y ,  “ A n o t h e r  L a n g u a g e ”  a t  
t h e  D a v i d s o n  t h e a t r e .
T h e  p l a y ,  a n  e x a m p l e  o f  m o d e r n  
d r a m a ,  i s  t h e  i n i t i a l  p r o d u c t i o n  o f  R o s e  
K r a n e k t o n ,  a  n e w  p l a y w r i g h t .  T h e  p l a y  
d e a l s  w i t h  h o m e  l i f e  w i t h  “ t o o  m u c h  
m o t h e r - i n - l a w . ”
D e l t a  S i g s  H o l d  F i r s t
P l a c e  I n  V o l l e y b a l l  R a c e
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )
V o g e l  p l a y e d  w e l l  f o r  D e l t a  I o t a .
S i g m a  P h i  K p s i l o n  f e a t u r e d  C o n n o r ,  
W i l e y ,  a n d  T i n k  t o  d e f e a t  I * h i  K a p p a  
T a u  i n  s t r a i g h t  g a m e s .
W i t h  t h e  f i n a l  g a m e s  o n  S a t u r d a y  a f t  
e r n o o n  a n d  T u e s d a y  e v e n i n g ,  l a r g e  
c r o w d s  a r e  e x p e c t e d  t o  l> e o n  h a n d .  T h e  
f a s t e s t  g a m e s  o f  t h e  e n t i r e  m e e t  w i l l  
p r o b a b l y  l i e  p l a y e d  T u e s d a y  e v e n i u g
S h i g e t o  T s u r u  T a l k s  T o
G i r i  R e s e r v e s  a n d  H i - Y
S h i g e t o  T s u r u ,  * 3 5 , t a l k e d  o n  “ I n t e r ­
n a t i o n a l i s m ”  a t  a  j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  
A p p l e t o n  h i g h  s c h o o l  G i r l  K e s e r v e s  a n d  
th e »  H i - Y  T u e s d a y  e v e n i n g .
w h e n  t h e  S i g  K p s  m e e t  t h e  D e l t a  S i g s .  
A  w i n  f o r  t h e  D e l t a  S i g s  w i l l  g i v e  t h e m  
t h e i r  a t v o n d  u n d i s p u t e d  c h a m p i o n s h i p  
i n  t w o  s e a s o n s ;  a  S i g  E p  w i n  w i l l  m e a n  
t h a t  th e s e *  t e a m s  w ’i l l  s h a r e  f i r s t  p l a c e  
h o n o r s .
J it lohe Shops
N A N  A N D  D A N
I n d i s p e n s i b l e  f o r  t h e  v a r i o u s  c o l l e ­
g i a t e  d e m a n d s  a r e  t h e  s n u g  l i t t l e  t u r ­
b a n s  o f  k n i t  a n d  z e p h r y  w o o l ,  a c c o m ­
p a n i e d  b y  t h e  n e w  j a u n ­
t y  c o l l a r e t t e  s c a r f s  .  .  .  
T h e s e  s e t s ,  f o u n d  a t  
T H E  V O G U E  H A T  
S H O P  w i t h  p r i c e  t a g s  
o f  $ 1 . 0 0  t o  $ 2 . 5 0  s o l v e  
s e v e r a l  C h r i s t m a s  g i f t  
p r o b l e m s .  T h e r e ’s  a  
s p e c i a l  s e t  f o r  a  d o l l a r  
w i t h  w h i t e  b e r e t  a n d  
s e a r f  o f  t l i e  m o s t  d o w n y  
b r u s h e d  w o o l  y o u  e v e r  f e l t — a n d  d o n ’t  
f o r g e t ,  e a c h  c o l l a r e t t e  s e t  c o m e s  i n  a  
c l e v e r  n e w  g i f t  b o x .
G'eo
F o r m a t s ,  d i n n e r s ,  d a n c e s ,  a n d  a l l  
p a r t i e s  a r e  g r e a t l y  e n h a n c e d  b y  h a v i n g  
b e a u t i f u l  f l o w e r s .  T H E  W A Y S I D E  
F L O R A L  C O M P A N Y  
a n  r o u t e  4 1  h a s  a  g o r ­
g e o u s  a n d  v a r i e d  s e ­
l e c t i o n  o f  c h r y s a n t h e ­
m u m s ;  s o m e  a r e  a  
l o v e l y  p u r e  w h i t e ,  
s o m e  y e l l o w ,  a n d  t h e  
b r o n z e  - c o l o r e d  f l o w ­
e r s  a r e  e s p e c i a l l y  
p o p u l a r .  A l l  t h e s e  
c o l o r s  s r e  d u p l i c a t e d  i n  p o r k y  p o m ­
p o m s .  O f  c o u r s e  y o u  c a n  g e t  o t h e r  p o t ­
t e d  a n d  c u t  f l o w e r s  h e r e ;  r o s e s ,  s w e e t -  
p e a s ,  a n d  s n a p  d r a g o n s — a l l  a r e  l o v e l y  
a n d  r e a s o n a b l y  p r i c e d .
P f i
E x j > e r t  w o r k m a n s h i p ,  a r t i s t i c  p i c t u r e  
f r a m e s ,  a n d  r e a s o n a b l e  p r i c e s  c h a r a c ­
t e r i z e  A p p l e t o n ’s  o l d e s t  a n d  l a r g e s t  
p i c t u r e  f r a m i n g  e s t a b l i s h m e n t .
K O L E T Z K E ’S ,  l o c a t e d  a t  2 1 7  E .  C o l -
l e g e  A v e . ,  i s  t h e  p l a c e  t o  g o  f o r  r e ­
s u l t s .  T h e y  a l s o  r e p a i r  b r o k e n  a n d  
b a t t e r e d  w o o d  i n s t r u m e n t s ,  e s p e c i a l l y  
v i o l i n s ,  a n d  w h a t ’s  m o r e ,  w h e n  K o -  
l e t z k e ’s  f i n i s h e d  w i t h  t h e m  t h e y ’r e  
a c t u a l l y  a s  g o o d  a s  n e w .
C^9
A .  J .  ( J E X I E S S E  
C O .  h a s  j u s t  r e c e i v e d  
m a n y  n e w  s t u n n i n g  
f o r m a t s  a n d  d i n n e r  
d r e s s e s  f o r  t h e  g a y  s e a ­
s o n  j u s t  a h e a d .  A  v i s ­
i t  w i l l  s u r p r i s e  y o u ,  
a n d  w h e n  y o u  s e e  t h e  
p r i c e  t a g s  y o u  w i l l  b e  
a m a z e d  a t  t h e  t r u l y  
r e m a r k a b l e  v a l u e s  o f ­
f e r e d .
«'♦O
W h a t  c o u l d  b e  m o r e  a p p e a l i n g  t o  t h e  
a v e r a g e  c o - e d  t h a n  a  l u s c i o u s  h o t  f u d g e  
s u n d a e f  G M E I X E R ’S  a r e  n o t e d  f o r  
t h e i r  u n e x c e l l e d  h o t  
f u d g e s ,  a n d  j u s t l y  
s o .  T h e s e  g o o e y  s u n ­
d a e s  s w e e t e n  y o u r  
t e m p e r  a s  w e l l  a s  
y o u r  p a l a t e .  Y e s ,  a n d  
d i d  y o u  k n o w  t h a t  
h e r e  y o u  g e t  f r e s h  
f r u i t  i n  y o u r  s o d a s f  
I f  y o u  h a v e n ’t  t r i e d  t h e m ,  d o  s o  n o w —  
t h e y ’r e  g r a n d !  R e m e m b e r ,  t o o ,  G m e i -  
n e r ’s  h a v e  t h e  m o s t  d e l i c i o u s  a n d  
c r e a m y  c h o c o l a t e  c r e a m s  i n  t o w n .
. l u s t  m e n t i o n  g r e a t ,  b i g ,  h u s k y  h e - m e n  
a n d  f e m i n i n e  h e a r t s  b e g i n  t o  f l u t t e r  
a t  t h e  m e r e  s u g g e s t i o n .  N o w ,  m e n ,  
w o u l d n ’t  y o u  l i k e  t o  h a v e  
t h o s e  a d j e c t i v e s  a p p l i e d  t o  
v o u f  K o o t b a l l  h e r o e s  n e e d  n o  
l o n g e r  p u t  y o u  o n  t h e  s h e l f .  
D r i n k  a t  l e a s t  a  q u a r t  o f  A P ­
P L E T O N  P U R E  M I L K  e v e r y  
d a y ,  a n d  j u s t  w a t c h  y o u r  
J y l J  L a -11 m u s c l e s  e x p a n d ,  y o u r  b u i l d  
b e c o m e  h u s k y ,  a n d  b e l i e v e  i t  
o r  n o t ,  s o o n  t h e  f e m m e s  w i l l  
s i g h ,  “ O o o o o !  W h a t  a  m a n ! ”  
T h e  c a v e - m a n  a c t  i s  g r e a t  i f  p r a c t i c e d  
b y  a  m a n  t h a t  I S — j u s t  i m a g i n e  a  
“ | « * r c y ”  a c t i n g  m a s t e r f u l ,  b u t  g i v e  h i m  
p l e n t y  o f  A P P L E T O N  P U R E  M I L K  
a n d  j u s t  w a t c h  h i m .
6^0
B r e a t h e  e a s i e r ,  C h r i s t i n a s  s h o p p e r s !  
T h e  T R E A S U R E  B O X  h a s  y o u r  g i f t  
p r o b l e m  s o l v e d .  F o r  y o u r  c o n v e n i e n c e  
t h e y  h a v e  a r r a n g ­
e d  t h r e e  t a b l e s  
w i t h  g i f t  i t e m s  
r a n g i n g  f r o m  2 5 c ,
5 0 c .  7 5 c ,  a n d  $ 1 .
E v e n  d e p r e s s i o n  
i s n ' t  a  g o o d  e x ­
c u s e  a n y  m o r e  
w h e n  y o u  c a n  g e t  r e a l l y  a d o r a b l e  g i f t s  
a t  s u c h  l o w  p r i c e s .  T h e  p u r s e s ,  g a y  
h a n k i e s ,  c l e v e r  c a r d s ,  a n d  d i s t i n c t i v e  
s t a t i o n e r y  f o u n d  a t  t h e s e  t a b l e s  a r e  
t r u e  b a r g a i n s .
S^O
X e w  d r e s s e s  a r e  a l ­
w a y s  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  
o f  c r e a t i n g  a  g o o d  i m ­
p r e s s i o n .  G R A C E ’S  v a r ­
i e d  s e l e c t i o n  a t  s u c h  p o p ­
u l a r  p r i c e s ,  o f f e r s  s u g ­
g e s t i o n s  f o r  t h e  c a m p u s  
n e e d s ,  i n c l u d i n g  s |> o r t s ,  
t e a s ,  p a r t i e s ,  a m i  h o l i ­
d a y  a f f a i r s .  Y o u ’r e  i n ­
v i t e d  t o  c o m e  i n  a m i  l o o k  
t h e m  o v e r .
C+J>
S w e e t e n  y o u r  d i s p o s i t i o n  w i t h  s o m e  
o f  t h e  r e a l  h o m e - m a d e  c h o c o l a t e s  f r o m  
H A R V E Y ’8 C A X D Y  S H O P P E .  C h o c ­
o l a t e  c o v e r e d  n u t s ,  c r e a m  c e n t e r s  o f  
c h o c o l a t e ,  m a p l e ,  a n d  v a n i l l a ,  n o u g a t s ,  
c a r a m e l s ,  t a f f y — i n  f a c t  t h e  t r a d i t i o n a l
a m b r o s i a  o f  t h e  g o d s  w o u l d  h a v e  t o  g o  
s o m e  t o  k e e p  u p  w i t h  H a r v e y ’s  p r o d ­
u c t s .  O n c e  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  c o n f e c ­
t i o n ,  y o u  ’11 a g r e e  i t ’s  p e r f e c t .  A n d  
.  .  .  i f  y o u r  p e d a l  e x t r e m e t i e s  r e b e l  a t  
w a l k i n g  t o  t h e  s h o p ,  H a r v e y ’s  w i l l  
e v e n  d e l i v e r  i t .  C a l l  S 4 4 0 .
W i t h  a  s a x  c r o o n i n g  a n d  t h e  o t h e r  
i n s t r u m e n t s  b l e n d i n g  i n  ‘ ‘ s w e e t  h a r ­
m o n y ”  d o n ’t  y o u  w a n t  t o  d a n c e t  
A L M A ’S  r a d i o  i s  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s
I s  y o u r  w a r d r o b e  c o m p l e t e  f  B u t  
m o r e  i m p o r t a n t  a r e  y o u r  c o s t u m e s  i n  
h a r m o n y ?  Y o u  k n o w '  i t ’s  r i d i c u l o u s  t o  
w e a r  d r e s s  s h o e s  w i t h  s p o r t  o u t f i t s ,  i n  
f a c t  i t  s p o i l s  t h e  e f f e c t  o f  a n  o t h e r ­
w i s e  c h a r m i n g  e n s e m b l e .  X o w  i t ’s  
c o n s i d e r e d  a  s o c i a l  e r r o r  t o  w e a r  i n ­
a p p r o p r i a t e  s h o e s .  D A M E ’S  B O O T  
S H O P  o f f e r s  f o o t w e a r  b o t h  c o m f o r t a ­
b l e  a n d  s u i t a b l e .  Y o u  k n o w  t h e y ’r e  
s p e c i a l i s t s  i n  f o o t  a i l m e n t s ,  a n d  t o  
a v o i d  m a n y  i l l n e s s e s  t r a c e a b l e  t o  t h e s e  
a i l m e n t s ,  t h e y  s u g g e s t  p r o p e r  f i t t i n g  
n o w .  I f  y o u r  f e e t  a r e  a l r e a d y  i n  p o o r  
c o n d i t i o n ,  c o m e  i n ,  I H i m e ’s  w i l l  h e l p  
y o u .
G-eo
F o r  C h r i s t m a s  g i f t s  T H E  H O B B Y  
H O U S E  s u g g e s t s  i t s  g r a n d  s e l e c t i o n  o f  
c o s t u m e  j e w e l r y .  G o l d  a n d  s i l v e r  n e c k ­
l a c e s  i n  u n i q u e  s t y l e s ,  m o s a i c  p e n d a n t s ,  
f r a g i l e  m a r q u i s i t e  c r o s s  w i t h  s l e n d e r
s i l v e r  c h a i n ,  g e n u i n e  s t o n e  r i n g s  o f  
l a p i s ,  o f  o n y x ,  a n d  j a d e ,  a n d  l o v e l y  
e n a m e l e d  c o m p a c t s  a r e  a m o n g  t h e  s u g ­
g e s t i o n s .  W i t h  t h e  n o w  p o p u l a r  h i g h  
c o l l a r s ,  t h e  n e w  b o w k n o t  p i n s  o f  e i t h e r  
g o l d  o r  s i l v e r  a r e  j u s t  t h e  t h i n g — a n d  
h e r e ’s  a  s u r p r i s e — t h e y ’ r e  o n l y  $ 1 .00!
W i t h  h a t s  p e r c h i n g  a t  s u c h  r a k i s h  
a n g l e s  y o u r  c o i f f u r e  m u s t  b e  k e p t  i n  
p e r f e c t  c o n d i t i o n .  H o w  a b o u t  a n  e n d  
c u r l  t o  k e e p  t h o s e  
u n r u l y  e n d s  i n  a  
f l a t t e r i n g  p o s i t i o n  T 
T H E  C O - E D  
B E A U T Y  S H O P  
g i v e s  a  l o v e l y  
c u r l  f o r  $ 2 * 5 0  
c o m p l e t e  w i t h  
s h a m p o o  a n d  f i n ­
g e r  w a v e .  W i t h  s u c h  a  p r i c e  t h e r e  i s  
n o  e x c u s e  t o  l o o k  a s  i f  y o u ’d  b e e n  i n  
t h e  r a i n  o v e r  n i g h t ,  a n d  d o n ’t  f o r g e t ,  
a t  t h e  C o - e d  t h e r e ’s —
w o n d e r s  .  I t  l a c k s  s t a t i c !  S o  g o  t h e r e  
a n d  h a v e  a  h o t  c h a ’ t i m e — i t ’s  a  s i m ­
p l e  w a y  o f  s h o w i n g  o u r  a p p r e c i a t i o n ,  
i s  i t  n o t t  O u i ,  o u i ,  w e  s a y .  M a y  w e  
r e i t e r a t e ,  i t ’s  a  d a t e .  H o t  c h a ’ !
S H A M P O O ,  X E C K  T R I M  
V I X E G A R  O R  L E M O X  R I X S E  
F R E E  W I T H  A L L  W O R K !
<p#o
A  s w e e t  c o r s a g e  e v e r  p o p u l a r  w i t h  
t h e  f a i r  s p e c i e s ,  i s  o n e  c o m p o s e d  o f  
r o s y  r o s e  b u d s ,  s w e e t p e a s ,  a n d  l i t t l e  
f e a t h e r y  f e r n s  .  . .
P r e s e n t  h e r  w i t h  
o n e  o f  t h e s e  f o r  
t h e  n e x t  f o r m a l ,  
m e n ,  a n d  w e  k n o w  
s h e ’l l  l i k e  i t ,  a n d  
y o u ’l l  l i k e  i t  b e ­
c a u s e  s h e  l i k e s  i t  
a n d  e v e r y  b o d y  
w i l l  b e  h a p p y  . .  .
T H E  R I V E R S I D E  
G i R E E X t H J O f U S E  
h a s  g r e a t  t e c h ­
n i q u e  i n  t h e  m a k i n g  o f  t h e s e  c o r s a g e s ,  
s o  p l a c e  y o u r  o r d e r s  b y  c a l l i n g  5 4 0 0  
o r  3 0 1 2 ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  t a k e n  c a r e  
o f  p r o m p t l y  a n d  e f f i c i e n t l y .
